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INTRODUCCIÓN 
 
 
La lectura se está convirtiendo en una necesidad para cualquier país ya que una 
sociedad que no lee, difícilmente podrá tener altos niveles de desarrollo o una 
buena comunicación, pues como afirma Bamberger1 el derecho a leer conlleva 
también el derecho a que cada uno desarrolle sus capacidades intelectuales y 
espirituales, pueda ejercer su derecho a aprender y hacer progresos. Entonces, si 
es bien sabido que la lectura es tan importante, ¿por qué se hace tan difícil 
acercar a las personas, en especial a los jóvenes, a ella? 
 
Este interrogante orientó este proceso de investigación hacia el análisis de las 
razones que hacen que la lectura sea concebida como “aburrida” y por 
consiguiente una actividad poco realizada por los jóvenes. A partir de este primer 
análisis y de las actividades de observación propias de la práctica docente, se 
evidenció que no son los textos que se escogen, sino las actividades que se 
implementan en el aula de clase las que le otorgan un molesto sentido a la 
actividad lectora. Los docentes convirtieron la lectura en una práctica tediosa, 
condicionada por una calificación. 
 
En el desarrollo de nuestra práctica docente quisimos cambiarle la cara a esas 
actividades por otras que consideramos divertidas y que permitieran que los 
estudiantes, además de comprender lo que leyeran, lo disfrutaran,  logrando así 
incluir la lectura en una práctica constante. De allí que el presente proyecto de 
investigación implemente una propuesta metodológica a través de la inferencia 
como estrategia cognitiva de motivación para generar hábitos de lectura en los 
estudiantes del  grado 301 del Colegio Miguel Antonio Caro, e igualmente servir 
como herramienta a los docentes que desean convertir la lectura en un proceso 
cognitivo pero sobre todo placentero. 
 
Como estrategias cognitivas este proyecto retoma las inferencias como una 
actividad imprescindible en los procesos de comprensión lectora. Éstas permiten 
que las ideas y concepciones del lector interfieran en la lectura,  permitiendo así 
que el lector se convierta en un agente dinámico y activo donde puede interpretar 
y modificar lo que lee de acuerdo con sus experiencias y conocimientos previos. 
 
Este proyecto evidencia que no es necesario hacer resúmenes extensos o 
cuestionarios interminables para trabajar la lectura en clase, sino que con un poco 
de imaginación y creatividad se pueden implementar actividades que despierten el 
interés de los estudiantes por la lectura. 
 
                                                          
1
 BAMBERGER, Richard. La promoción de lectura. Paris: UNESCO, 1975. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El propósito principal de la educación en Colombia es convertir a la lectura en la 
actividad básica de la construcción del conocimiento, es decir, que el estudiante 
pueda desarrollar su capacidad para comprender y analizar un texto de forma 
crítica y reflexiva, razón por la cual es indispensable que en las instituciones 
educativas se fomente cada vez más no solamente el hábito de la lectura sino 
también unas estrategias que aseguren su comprensión. 
 
Si bien es cierto que se han hecho muchos esfuerzos para aumentar los índices 
de lectura en los estudiantes de básica y media, estos esfuerzos no han sido 
suficientes para lograr lectores autónomos y competentes. Si observamos los 
últimos resultados de las pruebas Icfes y de las pruebas Saber, éstas hacen 
pensar que el proceso llevado en las aulas no es el más adecuado ya que aunque 
los estudiantes leen, no comprenden lo que leen y peor aún no les gusta leer.  
 
No solamente este problema se ve reflejado en las pruebas evaluativas que 
realiza el Estado; esta situación fue evidenciada dentro de nuestra práctica 
docente a través de las observaciones a la comunidad estudiantil del grado 301 
del Colegio Miguel Antonio Caro de la jornada nocturna. Dicha población posee 
varios prejuicios frente a la lectura, pues hemos notado en las clases de la practica 
que los estudiantes la consideran como un trabajo inoficioso y sin sentido, esto en 
razón a que las actividades que se proponen para realizar un acercamiento al 
proceso lector están centradas únicamente en el diligenciamiento de cuestionarios 
que poco involucran a los estudiantes con las temáticas planteadas en los textos.  
 
La poca relación que existe entre el proceso previo a la lectura y las actividades 
asociadas a la comprensión hacen que los estudiantes no reconozcan el 
verdadero valor que tiene la práctica lectora y no desarrollen las competencias 
asociadas a dicho proceso. De acuerdo con lo anterior, nos planteamos la 
siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer la lectura en los estudiantes del grado 301 
del Colegio Miguel Antonio Caro de la jornada nocturna a través de la inferencia 
como estrategia cognitiva? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Siempre que se habla de lectura se hace en términos de evaluación u obligación; 
no es raro escuchar en las aulas de clase bien sea de un colegio o de una 
universidad frases como: “debemos leer un libro”, o el trabajo final es: “hacer el 
resumen del libro que leyeron”. Esta desmotivación hacia la lectura se evidencia 
en una encuesta sobre el Consumo Cultural de libros, realizada por el DANE en el 
año 2008. Dicha encuesta arrojó los siguientes resultados: de 13.032.408 
personas encuestadas, 7.005.297 aseguraron que no leen por desinterés. 
Igualmente 4.377.312 aceptaron que únicamente leen por exigencia del estudio2. 
Estas preocupantes cifras demuestran que a los colombianos poco les gusta leer, 
y en consecuencia, poco se aprovecha lo que se lee. 
 
Asimismo, en nuestra práctica docente encontramos un gran déficit de compresión 
de lectura en los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro del grado 301 de la 
jornada nocturna, a quienes no les gusta leer y cuando se realiza esta actividad se 
busca únicamente una calificación; situación que evidencia el desconocimiento  
que la lectura es el medio más apropiado para desarrollar altos niveles de 
memorización, imaginación, comprensión y análisis en el proceso cognitivo de las 
personas, es decir, que la lectura es “un proceso interactivo de comunicación en el 
que se establece una relación entre el lector con el texto, quien al procesarlo como 
lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado […]3”. De acuerdo con lo 
anterior, es de vital importancia que la lectura deba estar presente en las 
actividades tanto escolares como extraescolares, no como una imposición, pues 
tratándose de un placer es mejor disfrutarla, como se disfruta ir al cine, escuchar 
música o practicar un deporte. 
 
El anterior estado de cosas nos llevó a realizar e implementar este proyecto, 
conscientes de la necesidad y la responsabilidad que tenemos como docentes de 
formar personas socialmente competentes, ya que de acuerdo con Garrido: 
“Nuestra escuela, sin embargo –lo repito–, ha supuesto que una vez alfabetizado 
un alumno puede convertirse en lector por su cuenta, y además ha creído que lo 
importante no es leer sino pasar exámenes. La verdad es que mientras los 
maestros y los alumnos no se hayan hecho lectores, por el simple gusto de leer, 
                                                          
2
 DANE. Encuesta de consumo cultural libros. [En Internet]   
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemi
d=78. [consulta: 12 febrero de 2011] 
3
 PALACIOS, Margarita. La lectura en la escuela, p. 1. Citado por GUTIERREZ, Ariel. et.al. La 
importancia de la lectura y su problemática en el contexto educativo universitario. El caso de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México). [en internet] 
http://www.rieoei.org/deloslectores/632Gutierrez.PDF [consulta: 12 de abril de 2011] 
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[…] no podrán realmente aprovechar los libros en que estudian”4. La 
transformación de esta situación sólo es posible si logramos entender que la 
lectura más que un pasatiempo es una actividad que mejora nuestras habilidades 
comunicativas y cognitivas.  
 
De otro lado, Isabel Solé parte de formular un  interrogante: ¿Por qué hay que 
enseñar estrategias?, la respuesta es: “Pues para leer”5. La autora recalca que la 
comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones, la primera es la 
coherencia y claridad del contenido de los textos; esto es correcto, pues si no 
entendemos lo que estamos leyendo, no podremos hacer un análisis ni habría un 
aprendizaje significativo de lo que se lee, el segundo, es el grado de conocimiento 
del lector, éste debe ser pertinente, es decir, debe haber una experiencia previa, o 
conocimientos necesarios para darle significado al contenido del texto; el  último, 
se refiere a las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión así 
como recordar lo que se ha leído; estamos de acuerdo con estas condiciones, 
porque para que haya una buena lectura, hay que disponer la mente, el lugar, el 
conocimiento para que  pueda haber retroalimentación de lo leído.  
 
Siempre hay que buscar que la lectura vaya más allá de la unión de palabras para 
armar frases, con las estrategias se busca que el proceso de lectura, enriquezca el 
gusto del lector por lo que va a leer o lo que ya leyó.  Además, sí la escuela logra 
implementar estrategias lectoras que ayuden a comprender, al igual a  aumentar la 
lectura dentro y fuera del aula, se logrará que el lector encuentre su inclinación por 
leer sin necesidad que otra persona se lo imponga. 
 
Sin embargo, sabemos que el gusto por la lectura no surge de la noche a la 
mañana, es necesario cultivarlo poco a poco para que dé grandes resultados; por 
esta razón las actividades que se presentan en este proyecto se elaboraron con el 
fin de que los estudiantes entiendan lo que leen,  sintiendo agrado y satisfacción 
en sus lecturas. Así, este proyecto tiene como propósito vincular tanto la 
motivación como las estrategias cognitivas relacionadas con el proceso lector, en 
primer lugar para acercar a los estudiantes a la lectura de una manera diferente, 
en segundo lugar, que a la par que disfrutan de la lectura, lean para aprender 
comprendiendo.  
 
 
En consecuencia, este trabajo propende por el beneficio no sólo de la comunidad 
estudiantil del Colegio Miguel Antonio Caro, sino que puede hacerse extensivo a 
quienes se desempeñen en al ámbito educativo ya que reconoce que dentro del 
                                                          
4
 GARRIDO, Felipe. Estudio versus lectura. En: COLOMER, Teresa, et.al. Lecturas sobre lecturas. 
Bogotá: ASOLECTURAS, 2004, p. 55. 
5
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura, Barcelona: Graó, 1998, p. 60. 
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proceso lector intervienen varios factores tales como las características de quien 
lee, la naturaleza del discurso leído y la finalidad con la que se realiza la lectura, 
todo esto en relación con el contexto específico que da lugar a la actividad lectora. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivo general 
 
- Aplicar una propuesta metodológica a través de la inferencia como  
estrategia cognitiva con miras a fortalecer la lectura en los estudiantes del 
grado 301 del colegio Miguel Antonio Caro. 
 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 
- Estructurar una propuesta que vincule actividades novedosas de 
comprensión lectora con estrategias cognitivas. 
 
- Desarrollar una metodología lúdica, orientada al fortalecimiento de las 
habilidades lectoras de los estudiantes.  
 
- Evaluar el impacto de la propuesta metodológica teniendo en cuenta los 
resultados de la prueba de salida.  
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4. ANTECEDENTES 
 
Las investigaciones a las que se hará referencia en este apartado retoman como 
eje fundamental estrategias en el aula que propicien el gusto por la lectura, las 
cuales replantean las prácticas de enseñanza de este proceso. 
 
 En búsqueda del gusto por la lectura de textos literarios: La novela 
corta contemporánea. Cindy Alarcón y Diana Perdomo (2010). 
Universidad Libre, Facultad de Educación, Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. 
 
Este trabajo de grado busca proponer una estrategia metodológica que desarrolle 
la motivación lectora en los estudiantes mejorando su proceso de comprensión, 
interpretación y recreación, mediante el uso de novelas cortas contemporáneas o 
que planteen situaciones cercanas a los intereses en el  entorno social- cultural de 
los alumnos de grado 10º y 11º jornada nocturna del colegio Miguel Antonio Caro. 
 
Esta investigación muestra su interés en un método cualitativo puesto que se 
desea implementar estrategias innovadoras con estudiantes de un colegio distrital 
en la jornada nocturna, su enfoque es investigación-acción, ya que al igual que en 
nuestro proyecto, se realiza en la práctica educativa.  Su principal meta es 
implementar estrategias didácticas de motivación a partir de novelas 
contemporáneas, puesto que los grados con los que se trabaja son 10º y 11º. Para 
la realización de este proyecto,  fundamentan su metodología en los planes de 
estudio que están estipulados por el Ministerio de Educación para estos grados, 
con el fin de implementar textos y lecturas acorde con el nivel de comprensión en 
interpretación de los estudiantes. 
 
En esta investigación se llevan a cabo tres tipos de talleres, pre- taller, taller y pos-
taller, para que el estudiante tenga un proceso más completo e intensivo en la 
comprensión lectora de textos. La investigación desarrolla cada uno de los tipos 
de taller de la siguiente manera,  pre-lectura: donde se busca que el estudiante 
genere una idea inicial de lo que tratará el texto con el ánimo de generar interés. 
Para nuestro proyecto, es muy importante la motivación y las hipótesis que 
puedan hacer los alumnos sobre un texto.  De otro lado, para trabajar las 
actividades de taller, se designa la lectura, en donde se realizan ciertas preguntas 
a los estudiantes para evidenciar la comprensión y la concentración de los 
alumnos, cuando se leía en voz alta; por último, para el pos-taller, se realiza la 
pos-lectura respectivamente, los estudiantes relacionan sus vivencias al igual que  
experiencias con el tema central de la lectura y el texto  de apoyo en la clase.  
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Con esta investigación, se llegó a la conclusión de que los estudiantes no sienten 
interés por la lectura, y cuando desean leer, prefieren textos que se relacionen con 
su vida diaria. Los talleres  realizados, son tanto para el desarrollo del proceso 
lector de los estudiantes como para qu32e los docentes los implementen en sus 
clases. 
 
De acuerdo con lo anterior, en nuestra investigación estamos buscando 
estrategias que ayuden a la motivación de lectura en estudiantes del mismo 
colegio, y pese a que las estrategias implementadas no están acorde con lo que 
buscamos, vemos que se relaciona en la implementación de estrategias que 
permiten motivar a los estudiantes a la lectura de manera didáctica, y por eso 
mencionamos este trabajo de grado como antecedente.  
 
 
 Crear iniciativa lectora en niños y adolescentes que pertenecen a la 
educación básica por medio de talleres literarios. Diana Puentes 
Moreno. Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de lenguas.  
Bogotá D.C, 2008. 
 
La propuesta que se plantea en este proyecto se basa en la iniciativa lectora 
desde dos puntos: el manejo del desarrollo natural y el aprendizaje autónomo de 
los niños y adolescentes. Está basada en ejercicios voluntarios y no obligatorios 
para que de esta manera se dé una aplicación a la competencia lectora con los 
mejores resultados en la comprensión de textos. 
 
La población en que se desarrolló este proyecto parte del seguimiento realizado a 
un grupo de alumnos de los colegios distritales de la localidad de Ciudad Bolívar, 
específicamente en el barrio Sierra Morena, cuyos alumnos participan en 
diferentes actividades de la Corporación Waldorf la cual presenta diferentes 
servicios a la comunidad como talleres, bibliotecas, además de actividades 
académicas para que los estudiantes participen. Gracias éstas se conocen las 
habilidades y las debilidades que los estudiantes presentan en la comprensión de 
lectura, por esta razón lo que se pretendió con este proyecto fue desaparecer las 
falencias que tenían los estudiantes en la comprensión de lo que leían con el 
transcurso del tiempo. 
 
Las estrategias planteadas en este proyecto parten de la guía de tareas basada en 
las observaciones para identificar la problemática y así crear nuevas estrategias 
para solucionar los problemas de los estudiantes en su proceso lector, en la que 
se ponen en escena competencias cognitivas (pensar), prácticas (hacer) y 
actitudes (sentir) alrededor de la realización de las tareas escolares.      
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Al igual que nuestro proyecto de investigación parte de identificar porque los 
estudiantes no se relacionan con la lectura de una manera voluntaria, por esta 
razón las estrategias  propuestas en nuestra investigación motivan a los 
estudiantes en la interpretación de textos de una manera participativa y autónoma.  
 
 
 Estrategias para mejorar la comprensión lectora. Yaneth Arcaya. 
Maracaibo (República Bolivariana de Venezuela) Mayo 2005, 
Universidad Católica Cecilio Acosta – Facultad Ciencias de la 
Educación. 
 
En esta investigación se parte del interés por mejorar la comprensión de lectura y 
crear nuevas estrategias para el mejoramiento de la misma. Este Proyecto está 
basado en la didáctica de la lengua y tiene como objetivo diseñar estrategias que 
permitan mejorar la comprensión de lectura en los niños de grado 5 de educación 
básica, de la escuela Dr. Jesús María Cortillo, apoyándose  en los enfoques 
psicolingüísticos de lectura de los autores (Goodman: 1996)  y (Smith: 1989), 
quienes reflejan el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de cada persona para 
interactuar con diferentes textos, es decir, que se desarrolla el individuo según sus 
conocimientos y su forma de organizar las ideas de lo que está leyendo. La 
población  en que se desarrolló este proyecto estuvo formada por 88 niños de 5 
grado de educación básica de la escuela Dr. Jesús María Portillo ubicada en 
Santa Rosa, municipio Maracaibo. 
 
El trabajo consta de dos fases, la primera en la prueba diagnóstico para conocer 
las causas del problema que se encontró, y la segunda fase en las estrategias 
propuestas para mejorar la compresión lectura. Lo que se ofreció con este 
proyecto fue buscar estrategias que lograran el mejoramiento en la compresión de 
lectura, como un proceso donde “el lector construye el sentido del texto, interactúa 
con el autor, con el contexto y el mismo texto”. Mencionaremos algunas 
estrategias propuestas en este proyecto para mejorar la comprensión de lectura 
las cuales son: 
 
- Invitar al alumno que reflexione sobre el título “el agua y la salud del 
hombre” y se anticipen al contenido del mismo. 
- Lluvia de ideas.  
- El alumno debe observar detenidamente la imagen, referida a una fábula 
que luego se le presentará. Después contestarán algunas preguntas. 
- Anticipaciones a partir de un texto leído.  
- Leerán de forma oral. 
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- Realizada la lectura de repaso, adelantarán la continuación del texto y su 
final. 
- Los alumnos leerán conjunto con el profesor. 
- El docente mostrará la ilustración a los alumnos para luego describirla.   
- Completarán frases del significado de la palabra “clan”. 
- El docente con los alumnos leerán en forma oral. 
 
Las anteriores estrategias demostraron que se pudo mejorar la comprensión de 
lectura en los estudiantes a la par que se cambiaron los prejuicios que se tenían 
frente a la lectura. 
 
 
 PROYECTO MIL MANERAS DE LEER. Desarrollado en Colombia por el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura en 
convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina-CERLALC. 
 
Este proyecto busca proporcionarle a los docentes herramientas interactivas tales 
como juegos, ejercicios y estrategias que les permitan trabajar en el aula de clase 
los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, a través de un ambiente 
lúdico y creativo. Además por tratarse de una herramienta virtual se puede 
acceder  al material que ofrecen las bibliotecas públicas municipales. Dicho 
proyecto consta de cuatro guías para elaborar actividades de lectura en el con 
niños desde 5 años hasta la edad adulta. 
 
La meta  es mejorar el acceso de los colombianos a los libros,  por consiguiente a 
la  información y al conocimiento, por medio del  fortalecimiento de la red de 
bibliotecas públicas como de las  campañas de promoción de la lectura a través de 
libros. 
 
El proyecto parte de unos presupuestos fundamentales que debemos tener en 
cuenta cuando abordemos el tema de la lectura en el aula: 
 
1. Sólo se lee bien lo que a uno le gusta, le interesa o lo necesita para algo. 
2. No hay lecturas buenas y lecturas malas. 
3. Una de las destrezas principales de un buen lector es saber escoger lo que 
quiere leer. 
4. No a todo el mundo le tiene que gustar la literatura. En la variedad está el 
placer. Hay gente que detesta la ficción y prefiere libros de información 
sobre diversos temas: astronomía, computadores, prehistoria, arqueología. 
5. Fomentar la imaginación, la capacidad de expresión y de diálogo, es 
también una forma de motivar a la lectura desde otras áreas. 
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A continuación mencionaremos algunas propuestas planteadas en el proyecto 
para motivar la lectura en estudiantes mayores de 16 años. 
 
 
 Dele prestigio social a la lectura 
 
Como primer paso para acercar a los estudiantes con la lectura, es 
cambiarle los prejuicios que se han ido creando alrededor de este tema 
como  es que la lectura es un plan exclusivo de los “nerdos”  y de las 
personas solitarias. Para lograr esto es necesario destacar  los aspectos 
positivos que la lectura trae a la vida de las personas haciéndolas más 
exitosas e interesantes ante la sociedad. 
 
 El mágico efecto de la voz 
 
La lectura en voz alta es una estrategia infalible en el aula de clase sin 
importar la edad de los estudiantes, además esta ayuda a mejorar la 
comprensión lectora. También permite acaparar la atención de los 
estudiantes. Sin embargo esta técnica funciona si se modula correctamente 
la voz, se maneja la entonación, se utiliza bien la respiración, se escogen 
adecuadamente los textos, se maneja el suspenso y la intriga, etc. 
 
 Las evaluaciones, un arma no tan secreta… 
 
Aunque una buena calificación no debe ser la única motivación de un 
estudiante para leer un libro, se debe dejar en claro que existirán algunos 
criterios de evaluación, igualmente es recomendable sugerirle a profesores 
de otras áreas que incluyan  actividades que requieran buena comprensión 
de lectura, esto con el fin que la lectura no sea una responsabilidad y  una 
actividad exclusiva del maestro y del área de español.  
 
Todas estas propuestas sin lugar a dudas constituyen una excelente opción para 
motivar la lectura en el aula de clase, es por eso, que en nuestro proyecto 
investigativo las tuvimos en cuenta. Sin embargo, muchas de las actividades 
propuestas solo  se pueden desarrollar si se tiene acceso a internet 
convirtiéndolas  en una herramienta limitada, si tenemos en cuenta que muchos 
estudiantes y algunas instituciones educativas no tienen acceso a este tipo de 
herramientas virtuales como es el caso de la jornada nocturna del Colegio Miguel 
Antonio Caro. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1. LA LECTURA 
 
El concepto de lectura ha sido trabajado ampliamente desde diversas 
perspectivas, algunas bajo la mirada tradicional que la conciben como “una tarea 
de identificación de palabras que ocurren en una secuencia, una tarea de 
traducción de lo escrito a lo oral y no un proceso de otorgar un sentido al texto”6, 
es decir, la lectura entendida como “una actividad de descodificación, de 
naturaleza predominantemente pasiva”7. Al respecto Goodman8 considera que la 
lectura es un proceso a través del cual se busca darle significado al escrito; ese 
concepto es importante, pues cuando se lee, siempre se busca revivir la historia 
que está oculta en las palabras como sistemas de signos y se pretende recrear la 
imaginación con el fin de comprender lo que se está leyendo. 
 
La lectura entonces, no es en ningún momento un proceso pasivo, por el contrario, 
es un proceso dinámico en el cual el lector activa y aplica sus conocimientos 
previos con el ánimo de construir una interpretación de aquello que lee. Para este 
proceso, Goodman plantea que un eje fundamental dentro del proceso lector es el 
propósito e intención, es decir, si no se tiene un objetivo de lectura difícilmente se 
logrará la comprensión del texto. Partiendo de lo anterior, se hace necesario que 
el lector esté consciente tanto de lo que lee como de la razón por la cual lo hace 
para que se sienta seguro de su propia comprensión de lectura. 
 
En este proyecto entonces se reconoce que: “la lectura se constituye en un 
proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del 
texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible 
en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según 
sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto”9. Desde esta 
mirada, la lectura deja de ser simplemente la decodificación de signos y se 
convierte en un acto completo en el cual intervienen no solamente procesos 
cognitivos sino también reconoce la participación de aspectos afectivos y sociales, 
los cuales a través de su interacción propician la adquisición de saberes. 
                                                          
6
 HUEY, E. The psychology and pedagogy of Reading. Citado por: GOODMAN, Kenneth. Modelo 
transaccional sociopsicolinguistico. Chicago: Universidad de Chicago Press, 1984. p. 43. 
7
 CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. 
Barcelona: Editorial Ariel, 2008, p. 52. 
8 GOODMAN, Kenneth. “El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y el 
desarrollo”. En E. Ferreiro y M. Gómez Palacios (Comps.), Nuevas perspectivas sobre los procesos 
de lectura y escritura. México: siglo XXI Editores,1994. 
9
 PALACIOS, Margarita. Op.Cit. p.1. 
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5.1.1 Tipos de lectura  
 
Como se había mencionado con anterioridad, muchos son los autores que han 
investigado y trabajado acerca de la lectura, así como de los tipos de lectura; 
Daniel Cassany, en su libro Enseñar lengua, plantea su punto de vista frente a 
este concepto afirmando que: “leemos diferente según si nos encontramos delante 
de un periódico, una novela, una redacción de un alumno, una carta que 
escribimos nosotros mismos, una nota, un anuncio”10; esta afirmación es muy 
notoria en la vida cotidiana de todas las personas, pues, la sociedad está   
impregnada de textos, los cuales son leídos y analizados en cualquier momento, 
de forma voluntaria o involuntaria, buscando siempre suplir la necesidad de estar 
informados.  
Por otra parte, Cassany cita a Ronald White, para examinar los tipos de lectura 
que plantea este autor: “Ronald V. White (1983) efectúa una primera distinción de 
tipos de lectura según los objetivos de la comprensión y la velocidad”11, esto 
quiere decir, que cuando las personas leen, lo hacen dependiendo de su intención 
u objetivo, cuando se lee rápido es porque sólo se desea saber de qué trata el 
texto, es decir, hacerlo superficialmente, pero cuando la lectura es pausada y 
analizada, se realiza con el fin de comprender detalles que brinda la lectura. 
A su vez, Cassany propone los métodos de la lectura: “ los métodos de la lectura 
eficaz, que se conocen popularmente como métodos de lectura rápida o de lectura 
en diagonal ( porque enseñan a recorrer la página en zig-zag), definen la eficacia 
lectora a partir de la velocidad y de la comprensión y establecen varios tipos de 
lectura”12; esto quiere decir que, mientras más apresurado se lee, la comprensión 
se hace menor, y viceversa, cuando el lector lee detenidamente logra captar 
información valiosa con el fin de comprenderla.  
Del mismo modo, este autor, plantea otros tipos de lectura: 
 La lectura integral 
 La lectura mediana 
 La lectura selectiva  
 
El primer tipo de lectura, busca que el lector sea reflexivo, crítico y analítico, con el 
fin de alcanzar la comprensión de la lectura, menciona Cassany: “las lecturas 
integrales, es decir, las que leen todo el texto, la reflexiva es más lenta, porque 
                                                          
10
 CASSANY, Daniel. et. al. Enseñar lengua. Barcelona: Graó, 1994. p. 197.  
11
 WHITE, Ronald. Approaches to the reading teaching, en Teaching language as communication, 
citado por CASSANY, Ronald. Enseñar lengua. Barcelona: Graó,  1994. p. 197.  
12
 Ibíd., p. 198. 
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implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto”13. Cuando 
se lee de manera concentrada, las personas logran captar más palabras en pocos 
minutos y de esta manera se adquiere mayor comprensión de las ideas 
principales. 
La lectura habitual según el autor, es la más cotidiana en la sociedad, pues se 
presenta en el momento de leer trabajos de la universidad, de la escuela, o 
cuando se leen los avisos publicitarios. 
La última, como su nombre lo indica, selecciona los detalles del texto que se 
desean leer, para esta definición, el autor ejemplifica este tipo de lectura: “El 
ejemplo clásico es el periódico: primero lo hojeamos de arriba abajo, dando un 
vistazo ágil y rápido, y después atacamos las noticias que nos motivan más, con 
una lectura más atenta y exhaustiva de estos fragmentos”14. Esto quiere decir, que 
todas las personas emplean la lectura selectiva, porque siempre se evidencia la 
preferencia por ciertos temas o por cierta información cuando se lee el periódico.  
Para terminar, Cassany15, hace una relación entre la lectura intensiva y la lectura 
extensiva, tomando la primera, como las opiniones de los textos que se leen en las 
clases, la segunda se realiza cuando las personas leen ensayos, libros de 
asignaturas específicas, enfatizando en fomentar los hábitos de lectura al igual, 
que buscando las relaciones con otros textos, es decir, la intertextualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 Ibíd., p. 198. 
14
 Ibíd., p. 199. 
15
 Ibíd., p. 200. 
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5.2. LA LECTURA COMO PROCESO ESTRATÉGICO 
 
 
La lectura como proceso requiere que el lector conozca y emplee algunas guías 
generales que le ayuden dentro de dicho proceso, es decir, que reconozca ese 
conjunto de operaciones cognitivas implicadas para conseguir el propósito de la 
comprensión: las estrategias de lectura. 
 
Las características más relevantes de este concepto en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje son retomadas por Escoriza y Boj16, quienes proponen 
que las estrategias: 
 
a. Son secuencias organizadas de acciones y operaciones cognitivas. 
b. Forman parte del conocimiento procedimental, es decir, referido a cómo 
realizar una acción cognitiva o a una actividad determinada con la finalidad 
de conseguir el logro de un objeto específico.    
c. Son procesos deliberados, es decir, controlados y regulados por una 
cognición intencional. 
d. Son procesos propositivos ya que su ejecución está orientada al logro 
intencional de objetivos concretos relacionados con los procesos de 
aprendizaje. 
e. Son procesos de operaciones cognitivas mediadas semióticamente pues un 
componente básico de cualquier actividad humana hace referencia a la 
función que desempeña el lenguaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, en este proyecto una estrategia es entendida como 
una forma de conocimiento que se realiza a través de diversos procedimientos con 
el objetivo de desarrollar en los estudiantes las competencias asociadas a la 
lectura como proceso.  
 
La lectura entonces está íntimamente relacionada con los procesos estratégicos 
ya que se busca que ésta sea: a. planificada, es decir, que tenga trazado un 
objetivo previo a su realización; b. metacognitiva, pues se debe conocer la 
estructura del proceso lector y se debe hacer un seguimiento del mismo seguida 
por el maestro, pues es él quien debe especificar las particularidades de dicho 
proceso. 
 
 
 
                                                          
16
 ESCORIZA, J. y BOJ, C. Interpretación de las estrategias en términos de actividad en el campo 
de las dificultades de aprendizaje. En: ESCORIZA, J. Dificultades de aprendizaje e intervención 
psicopedagógica. Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona, 2002, p. 16-17. 
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5.2.1. Estrategias cognitivas vinculadas al proceso lector 
 
El desarrollo del pensamiento se da en el ser humano a medida que interactúa con 
un texto, este pensamiento se encarga de asociar los conocimientos de una 
persona cuando realiza una actividad determinada, razón por la cual es posible 
afirmar que las estrategias cognitivas ayudan a desarrollar habilidades en la 
comprensión de lectura. No hay que olvidar que también se deben efectuar 
estrategias pedagógicas antes de acercarse a la lectura, para permitir que el 
estudiante se centre en buscar interés sin haber leído el texto, sino con el simple 
hecho  de leer el título pueda imaginar y crear predicciones antes de leer. 
 
Marro y Sagnarini proponen las siguientes estrategias para ejecutar antes y 
durante la lectura: “realizar comentarios previos sobre las imágenes, por ejemplo  
si se les va a leer un cuento sobre leones, antes de leerlo, se establece un diálogo 
con los niños sobre los leones, ¿qué saben sobre estos animales?, ¿dónde 
viven?, ¿qué comen?, etcétera. Leer pequeños comentarios sobre el texto; 
además, se pueden presentar videos alusivos a la lectura”17. Realmente son 
actividades  que logran captar la atención de los estudiantes y permiten motivarlos 
acercase a los libros, textos, cuentos, etc., los maestros deben conseguir 
incentivar y llenar la expectativas de los estudiantes hacia la lectura con 
actividades logrando que se fomente el hábito de la misma. 
 
En segundo lugar,  las autoras plantean actividades durante la lectura: “predecir 
en forma verbal o por escrito el final del texto. No se trata de solicitarle a los niños 
que den cuenta de lo comprendido hasta el momento”18. Es una manera donde el 
estudiante debe interactuar con el texto de tal forma que desarrolle habilidades de 
inferencias, para lograr que  no se limiten a sólo al texto; el desarrollo del 
pensamiento permite que el ser humano tenga un mecanismo en la mente que le 
permite integrar la información que ha adquirido al igual, que pueda interactuar 
según el contexto. En tercer lugar: “las estrategias para después de la lectura 
buscan facilitar la reconstrucción del significado global y específico del texto, así 
como el reconocimiento de su estructura organizativa”19.  Comprender lo que se 
lee corresponde especialmente en entender los conceptos que se expresan en el 
texto, de manera que haya una identificación clara tanto de las ideas principales 
como de las ideas secundarias, así se puede reconstruir una  macroestuctura 
textual.  
 
                                                          
17
. MARRO, Mabel y  SAGNARINI, Ángela. Tareas cognitivas de la comprensión de texto. Buenos 
Aires: Docencia, 1994. p.28. 
18
. Ibid.p.28. 
19
. Ibid.p.30. 
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De otro lado, Goodman20 propone una serie de estrategias cognitivas que deben 
utilizar los lectores para lograr la asignación de sentido a un texto: 
  
- Iniciación o tarea de reconocimiento, esta estrategia es la que el lector 
utiliza para seleccionar lo que desea leer, pues se evidencia cuando en su 
entorno visual se convierte en un texto para leer; es preciso que el gusto 
por la lectura surja por voluntad propia.  
 
- El muestreo y selección, en esta estrategia, para el autor, el lector 
selecciona aquella información que será más productiva.  
 
- La inferencia para el autor es: “pura adivinanza” y junto a estas adivinanzas, 
la deducción se presenta, puesto que en la lectura podemos realizar estas 
acciones antes de comenzarla, para despertar más interese hacia la misma. 
 
-  Predicción, existe para que el lector construya el significado del texto, sepa 
inferir las ideas explicitas de dicho texto y encuentre el deseo por seguir 
leyendo. 
 
- La  confirmación se relaciona con la predicción, pues lo que se desea es 
confirmar lo verídico de las predicciones hechas con anterioridad, para que 
el lector tenga la posibilidad que crear nuevas inferencias y darle peso al 
significado del texto que lee.   
 
- La corrección la plantea el autor con el fin de darle de nuevo significado al 
texto y reconstruir el texto cuando se está perdiendo el interés por la lectura 
del mismo, pensamos que esto sucede en muchas ocasiones, cuando se 
empieza a leer siempre hay una expectativa de lo que se aprenderá cuando 
se lee, y si no se presenta ese enriquecimiento, el autor queda frustrado.  
 
- La terminación, se realiza en cualquier momento de la lectura, y busca el 
sentido del texto, y esta es muy frecuente cuando el lector pierde el interés 
por la lectura y la deja sin terminar; esto se evidencia en ocasiones cuando 
el lector no comprende lo que está leyendo, tal vez porque la terminología 
no es la adecuada; por lo tanto, es indispensable escoger textos que se 
acoplen a las necesidades y facultades de cada lector.  
 
Estos elementos se deben tener en cuenta para llevar un proceso lector adecuado 
para cada persona y cada circunstancia, dando a entender que, la comprensión, el 
propósito e intención del lector, son bases fundamentales para enriquecer ese 
proceso y lograr adquirir hábitos sólidos en la lectura. 
                                                          
20
 GOODMAN, Kenneth. Op. Cit. 1984, p. 54-58. 
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En esa misma línea, Solé considera que: “Leer es un proceso de interacción entre 
el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener 
una información pertinente para) los objetivos que guían su lectura”21. De lo 
anterior, es pertinente notar que para la autora lo más importante es marcar 
objetivos al momento de hacer una lectura, para que el proceso lector sea 
enriquecedor y fructífero, por lo tanto, para esta investigación, es de mucha 
relevancia, hacer notar que en este proceso se deben trazar metas y crear 
hipótesis a futuro en el momento previo de la lectura. Es necesario recordar 
también, que los objetivos en la lectura se realizar con el fin de saber cuál es la 
razón o la finalidad de esa lectura que desarrollamos.  
 
Dentro de las estrategias cognitivas vinculadas al proceso lector Solé considera 
que una de las más relevantes es la inferencia puesto que en el momento de la 
lectura es indispensable que el lector cree predicciones con sólo leer el título de lo 
que va a leer, que compruebe a través de la lectura si sus predicciones fueron 
acertadas y, por último, sí al finalizar la lectura encuentra lo que deseaba 
encontrar el lector para llegar a construir la interpretación de ese proceso lector 
que se realizó.  Para esta investigación, es importante mencionar, que la hipótesis 
es fundamental para despertar el interés del lector por la lectura, al igual que 
comprobar y verificar esas hipótesis para comprender a totalidad el texto que se 
va a leer. 
 
Por otra parte, Manuel de Vega22 analiza los aspectos cognitivos de la lectura y la 
comprensión lectora; esta perspectiva parte de reconocer e interpretar desde la 
información explícita hasta la compresión total de lo escrito, de manera que  
permite que el lector no sólo realice una lectura superficial, sino por el contrario  
ayuda a que las personas realicen una lectura mucho más profunda de lo que se 
puedan imaginar, motivando cada vez más al lector a realizar más y más lecturas. 
 
Ahora bien, Vega afirma en su texto que: “consideramos la lectura como un 
conjunto de operaciones de cómputo realizadas por un sistema de procesamiento 
específico: el sistema cognitivo” 23, es decir, que las personas están recibiendo 
información espontáneamente y  esta información permite que el ser humano 
interactúe en sociedad, relacionándose con diferente pensamientos e 
intercambiando conocimientos, de esta manera las personas crecen intelectual y 
moralmente hasta llegar reconocer los procesos fundamentales mencionados 
anteriormente para la compresión de lectura.  
 
                                                          
21
 SOLÉ, Isabel, Estrategias de Lectura, Barcelona: Graó, 1998. p. 17. 
22
. DE VEGA, Manuel. Lectura y comprensión. Una perspectiva cognitiva. Madrid: Alianza  Editorial, 
1990.  
23
. Ibid., p. 16. 
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Entonces, el proceso lector desde la perspectiva cognitiva es entendido como 
aquel que: 
 
permite que la lectura sea múltiple, cuando leemos (y 
comprendemos lo que leemos) nuestro sistema cognitivo identifica 
las letras, realiza una transformación de letras en sonidos, 
construye una presentación fonológica de la palabra, accede a los 
múltiples significados de ésta, selecciona un significado apropiado 
al contexto, asigna un valor sintáctico a cada palabra, construye el 
significado de las frases para elaborar el sentido global del texto, 
realiza inferencias basadas en el conocimiento del mundo. Y la 
mayoría de estos procesos ocurren sin que el lector sea 
consciente de ellos porque son procesos muy veloces, pues la 
comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el 
lector desplaza su vista por las palabras24. 
  
El proceso lector desde las estrategias cognitivas reconoce no solamente los 
distintos niveles de procesamiento de la información, sino que vincula las 
características individuales del sujeto lector para asegurar la comprensión textual. 
 
 
5.2.1.1. La inferencia como estrategia cognitiva 
 
En la compresión de lectura encontramos las inferencias como parte fundamental 
del aprendizaje del estudiante ya que éstas son el eje a través del cual se organiza 
la comprensión del discurso. La inferencia es entendida como: “representaciones 
mentales que el lector/oyente construye o añade al comprender el texto/discurso, 
a partir de la aplicación de sus propios conocimientos a las indicaciones explícita 
en el mensaje”25, es decir, al leer se debe partir principalmente de una hipótesis  
como argumento para diferenciar el texto con otros textos y así llegar a una idea 
global, que permita llevar al lector a la conclusión de lo leído.   
 
Es importante reconocer la relación de inferencias y la cognición humana en el 
proceso de una actividad de comprensión de lectura: 
 
El proceso de comprensión del discurso conlleva un fuerte 
componente inferencial presente, tanto en el dominio local del 
procesamiento de oraciones, como en el más global o situacional 
en el que se sitúa el discurso. Ambos niveles se consideran 
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. DE VEGA, Manuel, op.cit.,p.17. 
25 GUTIÉRREZ-CALVO, Manuel. Inferencias en la comprensión del lenguaje. En: CUETOS, Fernando 
y DE VEGA, Manuel. Psicolingüística del español. Madrid: Trotta, 1999.p. 231 
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interrelacionados. Así, desde el recinto más local y dado el 
carácter lineal de la lectura, las oraciones constituyen el paso 
obligado por el que se identifica, retiene y relaciona aquella 
información considerada clave para seguir la pista de ideas más 
globales. Por otro lado y cumpliendo con la propiedad de 
coherencia global que el texto requiere, estas ideas suelen estar 
diseminadas y mezcladas en segmentos más amplios del discurso 
(e.g. párrafos, apartados, capítulos completos), siendo la 
captación de tales ideas uno de los objetivos más preciados de los 
procesos involucrados en el dominio más global26. 
 
 
Lo anterior señala cómo la cognición humana participa de variedad de inferencias 
para identificar la idea global de un texto. En cierto modo cuando realizamos una 
compresión de lectura nuestra mente funciona rápidamente y a la vez nos permite 
identificar lo que significa cada palabra, reconocer las oraciones, e incluso 
entender un texto sea corto o sea amplio, y al mismo tiempo las inferencias que 
reconocemos como lo son las oraciones, nos facilitan deducir las ideas principales 
y así llegar a una determinada conclusión, por otro lado hay que reconocer que no 
todos los estudiantes tiene en mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, por 
tanto es importante que “ambos, escritor y lector, deben participar de un espacio 
común de conocimiento” 27. Las inferencias en la comprensión de lectura son 
estrategias cognitivas que le permiten al estudiante llevar un buen proceso de 
integración en diferentes contextos, es decir, el alumno puede integrar ideas de 
otros textos que le permitan llegar a una conclusión del lo leído y al objetivo del 
autor.  
 
De acuerdo con esta teoría podemos decir que las inferencias son la verdadera 
esencia de la comprensión lectora ya que existe una interacción constante entre el 
texto y el lector. Así pues, el lector puede deducir, dar opiniones y 
formular juicios: “las inferencias constituyen una de las facultades cognitivas 
más sofisticadas en las personas. Revelan cómo no somos meros receptores y 
codificadores pasivos de la estimulación del entorno, sino que construimos 
información activamente a partir de dicha estimulación”28. Esta teoría reconoce el 
papel activo del lector en el desarrollo de la actividad de lectura. 
 
                                                          
26
 LEÓN, José Antonio. Las inferencias en la comprensión e interpretación del discurso [en internet] 
Las inferencias y su vinculación con la cognición humana. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342001004900008&script=sci_arttext [Consulta: 12 de 
Marzo de 2011]   
27
 Ibid., p. 3. 
28
 GUTIÉRREZ-CALVO, Manuel. Op. Cit.p. 268. 
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Gutiérrez –Calvo también propone una categorización de las inferencias; en primer 
lugar están las inferencias lógicas, basadas en reglas formales y, en  
consecuencia son siempre ciertas. Por ejemplo: Si Lucía tenía cinco gatos  y se le 
mueren dos la inferencia lógica es que Lucia se quedo con tres gatos. Este tipo de 
inferencia no permite confusiones y sólo admite una respuesta válida. 
 
En segundo lugar está la inferencia pragmática, basada en los conocimientos que 
una persona tiene sobre un tema, estos conocimientos pueden ser posibles pero 
eso no los hace  verídicos. En el enunciado: mi hermana arrojó el florero al piso, 
podemos deducir que el  florero se rompió por el conocimiento previo que tenemos 
que la porcelana es un material delicado; sin embargo, la inferencia puede ser 
errónea si por ejemplo el florero fuera de pasta o plástico. Como podemos ver la 
inferencia pragmática se basa exclusivamente en los conocimientos del lector y 
puede admitir un cierto grado de especulación. 
 
Además el autor también distingue entre inferencias conectivas e inferencias 
elaborativas. Las primeras son necesarias para “vincular semánticamente una 
unidad lingüística a otra anterior”29.  Por ejemplo: la  joven fue encontrada sin 
signos vitales. Se halló cocaína en su bolso. Este tipo de inferencia permite 
conectar más de una oración en el texto y establecer un puente implícito entre 
ellas. Por el contrario las inferencias elaborativas “no son necesarias para la 
coherencia del mensaje. Su función es la de extender o completar la información 
explicita”30. Por ejemplo: Susana llevaba un florero; era un florero muy costoso; 
era un florero muy frágil; se pronto, Susana tropezó; el florero cayó al suelo. Toda 
la  información que se añade a la oración base permite inferir que el florero  se 
rompió. 
 
En síntesis, las inferencias tienen una importancia esencial, teniendo en cuenta 
que el nivel de comprensión de un texto se mide por la capacidad que tiene el 
lector de elaborar un significado a través de su interacción con la lectura. Esta 
elaboración de significado sólo es posible si se integran los conocimientos y 
experiencias acumuladas para decodificar las palabras, frases e ideas del autor. 
 
 
 
5.3. ANIMACIÓN Y MOTIVACIÓN A  LA LECTURA 
 
Muchas veces desconocemos la cantidad de maneras que existen para fomentar 
la lectura dentro y fuera del aula de clase, por ello se cae en la realización de 
actividades que resultan tediosas y extensas. ¿En realidad pretendemos que un 
                                                          
29
 Ibid., p. 234. 
30
 Ibid., p.236. 
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estudiante disfrute la lectura con actividades así? Julián David Mira López 
recomienda que las actividades que se planeen alrededor de la lectura deben ser  
sencillas, claras y desligadas por completo de una calificación: “La actividades 
deben ser acordes con las necesidades e intereses de quienes se favorecen con 
ellas, y tener en cuenta el proceso lector de cada grupo. Sólo de esta forma los 
destinatarios infantiles y juveniles podrán quedar atrapados por el mundo de los 
libros”31. Estas actividades se basan en el concepto de promoción de lectura, que 
desde la perspectiva de Yepes es entendido como: “Cualquier acción o conjunto 
de acciones dirigidas a acercar a un individuo o comunidad a la lectura, elevándola 
a un nivel superior de uso y gusto; de tal forma que sea asumida como una 
herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil”32.   
 
De acuerdo con lo anterior, la promoción de lectura busca mejorar las condiciones 
de interacción con la lectura y la escritura a través de varias acciones. Dentro de 
estas acciones está no solamente acercar a los lectores a los libros para 
transformar sus representaciones frente al concepto de lectura, sino que buscan 
además, en palabras de Álvarez: “valorar e integrar la lectura en las diferentes 
dimensiones de la vida íntima, social y política, los medios de comunicación, entre 
otros”33. La promoción de lectura entonces posibilita a los docentes la articulación 
de una perspectiva cognitiva para mejorar las prácticas de lectura dentro y fuera 
del aula de clase, ya que ésta no sólo comprende la acción en sí misma, sino que 
articula al sujeto que se enfrenta a dichos procesos y, más aún, sus estructuras 
cognitivas en general. 
 
Algunas de las actividades que se proponen desde el concepto de promoción de 
lectura y que se retoman en la presente investigación son: 
 
 Decorar el aula con dibujos sobre la historia o los personajes 
 
 Montar una función de títeres basada en el libro 
 
 Inventar una carrera de observación basada en el libro 
 
 Variar el diálogo de una de las escenas. 
 
                                                          
31
 HERNÁNDEZ CARVAJAL, Juan Pablo. Animación y Promoción de la lectura: consideraciones 
generales. Medellín: Comfenalco, 2001. p.131. 
32
 YÉPES OSORIO, Luís. La Promoción de lectura. Medellín: Comfenalco Antioquia, 1997 p.12. 
33 ALVAREZ ZAPATA, Didier. La promoción de la lectura: Estrategia central en la labor social de la 
biblioteca pública. Un estudio en Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela 
Interamericana de Bibliotecología y Fundación Ratón de biblioteca, 2007. 
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 Ilustrar parte del libro en forma de tira cómica. 
 Organizar los párrafos de un texto para darle coherencia y posteriormente 
leerlo en voz alta. 
 
 
 Descripción de imágenes de forma oral y escrita. 
 
 
 Actividades de imaginación de cuentos, diálogos y textos cortos. 
 
 
 Lectura en voz alta.  
 
 
Estas actividades ofrecen el fomento del hábito de lectura y la motivación para que 
los estudiantes se acerquen a la lectura de forma que se incentiven de manera 
autónoma, porque no sólo es interactuar con el texto, sino también con imágenes, 
fotografías y escenas es lo que buscamos con nuestro proyecto de grado, 
utilizando estrategias cognitivas como parte fundamental del mejoramiento en la 
comprensión de lectura. 
 
Estas sencillas y entretenidas actividades nos ayudarán a cambiarle la cara a las 
actividades tradicionales de lectura y quitarle ese rótulo de “aburrida” con el que 
frecuentemente la designan, además lograrán que las experiencias lectoras de 
nuestros estudiantes sean más agradables y menos monótonas. 
 
 
 
5.4. ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y MOTIVACIÓN A LA LECTURA 
 
 
Estos componentes son significativos para el desarrollo de aprendizaje y 
educación que los estudiantes logran día a día en sus escuelas, formando parte 
de una cultura lectora, permitiendo un proceso de estrategias cognitivas y 
logrando motivarlos a que se acerquen a la lectura cada momento de sus vidas, es 
un reto que los maestros tenemos hacia los estudiantes y debemos seguir 
adquiriendo variedad de tareas para lograr un buen desarrollo cognitivo. 
 
Para llevar a cabo este proyecto tendremos en cuenta la relación que existe entre 
las estrategias cognitivas y las actividades de motivación a la lectura, tal como se 
observa en la tabla  que aparece en la siguiente página. 
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Acciones de 
motivación a la lectura 
Estrategias Cognitivas 
que buscan la generación 
de inferencias 
Objetivo 
Antes de 
la lectura 
Explorar el título, mirar 
los dibujos o leer la 
sección introductoria 
Elaboración de hipótesis 
Acceder al conocimiento 
previo 
Elaboración de 
inferencias ¿de qué 
tratará el texto? 
 
Elaborar un objetivo de 
lectura 
Suponer que información 
se presentará, basándose 
en el marco mental 
desarrollado mientras se 
examinaba el material y en 
el conocimiento anterior, y 
establecer motivos para 
procesar la información. 
Direccionar el ejercicio 
lector para lograr el 
objetivo trazado 
Durante la 
lectura 
Descripción de 
imágenes de forma oral 
y escrita. 
 
 
Identificación de 
información ya conocida. 
Identificación de las ideas 
que constituyen 
información desconocida. 
Exponer los 
conocimientos frente a 
una imagen y construir la 
idea más inclusora. 
Lectura en voz alta. 
Activación de la capacidad 
de escucha y organización 
de ideas. 
Realizar inferencias 
durante la lectura para 
familiarizase con lo que 
se lee. 
Escuchar con atención 
una lectura realizada por 
la docente  para que el 
estudiante recree su 
imaginación. 
Después 
de la 
lectura 
Organizar los párrafos 
de un texto para darle 
coherencia y 
posteriormente leerlo en 
voz alta. 
 
 
 
Organización de la 
información 
Reconocimiento de la 
estructura temática en 
términos de causa-
consecuencia 
Interpretar las ideas de un 
texto, dándole coherencia  
y cohesión a la estructura 
del mismo hasta llegar a 
un significado lógico. 
Actividades de 
imaginación de cuentos, 
diálogos y textos cortos. 
 
 
Generar el contenido de un 
texto a partir de la 
información dada y la 
información nueva. 
Propiciar diferentes ideas 
para la elaboración de 
texto relacionados con la 
expresión escrita. 
 
Tabla 1: Relación entre las estrategias cognitivas y las acciones de 
motivación a la lectura. Fuente: Elaboración propia. 
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La motivación y animación a la lectura están relacionadas entonces con las 
estrategias cognitivas de este proceso en tanto que se busca generar el gusto por 
el proceso lector a través de una serie de acciones que hacen consciente al 
individuo de su proceso lo cual lo pone como punto de partida para la generación 
de sentido, de allí que este proyecto sea novedoso al vincular no solamente 
acciones no convencionales para acercar a los estudiantes a la lectura sino que le 
proporciona estrategias para que se logre la comprensión y, por ende, el 
aprendizaje. 
 
 
5.5. EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
La educación orientada a los adultos es mucho más que enseñar a leer o escribir, 
es un logro social, cultural y cognitivo que busca mejorar las condiciones de vida 
de las personas beneficiadas mediante su inclusión en la vida económica, política 
y social. Por lo tanto, “debe estar contextualizada, debe proyectar al estudiante en 
su comunidad, debe estar en conexión con procesos de formación para el trabajo, 
la producción y la participación, debe ser un puente a la vida y un motor de cambio 
social”34. En este orden de ideas  la educación para adultos debe tener en cuenta 
los problemas de cada grupo respondiendo a las necesidades comunes y 
específicas de la población, no todos aprenden de la misma forma, ni les interesa 
lo mismo, por consiguiente, “todo el esfuerzo de la Educación para adultos  tiende 
a satisfacer las necesidades culturales de los adultos en toda su extensión y su 
diversidad. En consecuencia, contenido, programas y métodos varían 
enormemente de acuerdo con las necesidades  particulares de los individuos, de 
los grupos sociales y nacionales y de acuerdo a la urgencia de los problemas a 
resolver”35. Por lo anterior el  Ministerio de Educación Nacional promovió el 
Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos 
iletrados dando prioridad a las personas en situación de desplazamiento, mujeres 
cabeza de hogar, indígenas y afrocolombianas, no sólo para su alfabetización, 
sino para continuar con sus estudios de primaria y secundaria. 
Es considerado adulto la persona que sobrepase la edad comprendida entre los 
diecisiete y veintiún años; sin embargo, en Colombia la educación para adultos se 
dirige a personas de más de trece años que nunca ingresaron a la escuela o que 
han cursado menos que los tres primeros grados de básica, igualmente a las 
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COLOMBIA APRENDE. Educación para adultos. [En Internet] 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228165.html. [consulta: 20 de mayo de  
2011] 
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 VÁSQUEZ, Elbia Myriam. Principios y técnicas de educación.  San José: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 2005, p. 33. 
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personas de más de quince años que hayan finalizado el ciclo de educación 
básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público 
educativo más de dos años.  
Como podemos ver el reto de la educación para adultos es crear modelos 
pedagógicos flexibles y pertinentes que respondan a las expectativas, 
necesidades sociales y culturales inmediatas, respetando las costumbres y 
culturas propias  de cada persona. 
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6. MARCO LEGAL 
 
6.1. MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
 
En primera instancia, este proyecto se basa en los derechos promulgados por la 
Constitución Política de Colombia, la cual como norma de normas, en su artículo 
67 decreta que la educación es un derecho y un servicio público, igualmente 
establece que la educación formará al ciudadano bajo los principios del respeto 
hacia los derechos humanos. En tanto derecho, la educación debe asegurar que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad con el ánimo de formar 
ciudadanos que lean críticamente su realidad y puedan ser propositivos frente a 
los problemas que surgen en el día a día, razón por la cual el presente proyecto de 
investigación cobra validez.  
 
Otro de los elementos legales que dan sustento a nuestra propuesta es la Ley 
General de Educación 115 de 199436, la cual regula el servicio público de la 
educación en Colombia. En particular, para este proyecto es importante retomar 
los artículos 50 y 51 que reglamentan la educación para adultos, población a la 
que se aplica nuestro proyecto. 
 
ARTÍCULO 50. Definición de educación para adultos. La 
educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en 
edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la 
educación por niveles y grados del servicio público educativo, que 
deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. El 
Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la 
educación a distancia y semipresencial para los adultos. 
 
ARTÍCULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos 
de la educación de adultos: 
 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a 
los distintos niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, 
política, social, cultural y comunitaria. 
 
Sin embargo, aunque en el artículo anterior se propone como objetivo fundamental 
“erradicar el analfabetismo”, debido a la falta de implementación de propuestas 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 
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que motiven a los estudiantes al ejercicio lector, se cumple únicamente con un 
alfabetismo funcional que poco tiene que ver con los propósitos planteados con la 
ley. 
 
Retomamos los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana37, un documento 
que contiene las orientaciones para que las instituciones educativas elaboren sus 
propios currículos teniendo en cuenta sus PEI. El propósito de los lineamientos es 
establecer los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que el 
estudiante debe alcanzar en una determinada área y dependiendo del grado que 
se curse. Teniendo en cuenta el énfasis en las competencias y los actos 
comunicativos se definieron cinco ejes desde donde las instituciones educativas 
pueden diseñar sus currículos. Estos cinco ejes son: 
 
 Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación 
 
 
 Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos 
 
 
 Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: 
papel de la  literatura 
 
 
 Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales 
implicados en la ética de la comunicación. 
 
 
 Un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento    
 
Tenemos en cuenta además los Estándares de Competencias Básicas, 
entendidos como los “criterios claros y públicos que permiten establecer los 
niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las 
niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el 
conocimiento escolar”38.  Los Estándares son herramientas definidas para que un 
estudiante no sólo acumule conocimientos, sino que aplique esos saberes en su 
cotidianidad, es decir, lo que los estudiantes deben saber pero también deben 
saber hacer. 
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Los Estándares se definen por grupos de grados así: 1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 
a 11,  a partir de cinco factores de organización: 
 
 Producción textual 
 
 Comprensión e interpretación textual 
 
 Literatura 
 
 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
 
 Ética de la comunicación  
 
En nuestro proyecto nos centramos principalmente en el eje referido a los 
procesos de interpretación y producción de textos, ya que en las estrategias 
propuestas, se buscaba que al finalizar cada actividad los estudiantes estuvieran 
en la capacidad de comprender, interpretar, analizar y producir textos. De acuerdo 
con lo anterior, este proyecto se encuentra articulado con los contenidos 
establecidos por la ley y son coherentes con el ejercicio de nuestra práctica 
docente. 
 
 
6.2. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL  
 
Este proyecto de investigación está en coherencia con el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Miguel Antonio Caro cuyo objetivo es: Desarrollar 
estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a mejorar su 
calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
 
En relación con lo anterior, la filosofía institucional parte del hecho de que el 
hombre es un ser complejo en procesos de formación, con un cúmulo de 
potencialidades tales como corporeidad, espiritualidad, intelectualidad, afectividad 
y voluntad, entre otras, cada una de ellas deben ser promovidas en búsqueda de 
la felicidad para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Con base en este concepto, el Colegio Miguel Antonio Caro, se propone 
desarrollar el crecimiento individual y colectivo de manera armónica e integral, en 
donde la experiencia educativa sea punta de encuentro y desarrollo, teniendo en 
cuenta la autonomía, el respeto por sí mismo y por el otro, la individualidad, la 
diferencia y la divergencia. Así mismo, la institución encamina su labor para que 
los hábitos comunitarios sean una permanente exaltación de la nacionalidad, que 
afiance el sentir de la soberanía; se promoverá en los estudiantes la necesidad de 
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buscar el saber el soporte de capacidad crítica, analítica y reflexiva que les 
permita asumir el trabajo  como fuente de dignificación humana. 
 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, de 
toda la comunidad educativa, para consolidar la autoestima y respeto por la vida 
en todas sus manifestaciones. Esto llevará a la práctica de la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y demás valores 
inherentes a nuestra sociedad. 
 
6.2.1. Misión  
 
Formar personas reflexivas, criticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen su desempeño social. 
 
6.2.2. Visión 
 
Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las diferencias 
como esencia de la convivencia. 
 
6.2.3. Principios y Valores  
 
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana; se 
manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad.  Por lo tanto, los valores 
funcionan como criterios de formación del ser humano, que le permiten según su 
cultura, vivir en armonía con la comunidad. Los valores como pautas de 
comportamiento para vivir en sociedad y tomar decisiones a nivel individual. El 
colegio Miguel Antonio Caro a través del P.E.I. fundamenta básicamente el 
desarrollo general del mismo en los valores: 
 
1. El respeto. 
 
2. La responsabilidad. 
 
3. La tolerancia. 
 
4. La solidaridad. 
 
5. La honestidad. 
 
6. La autonomía.  
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto busca dar cumplimiento a los 
lineamientos institucionales en lo relacionado con la formación integral de los 
estudiantes ya que si puede incidir favorablemente en el desarrollo de sus 
competencias lectoras, por extensión, su desarrollo como ciudadanos aportará en 
gran medida a la formación de país. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto de investigación corresponde al método cualitativo porque su 
objetivo principal es implementar una propuesta metodológica a través de la 
inferencia como  estrategia cognitiva con miras a fortalecer la lectura en los 
estudiantes del grado 301 del colegio Miguel Antonio Caro, para esto es necesario 
conocer y tener en cuenta a las personas que participan a través de  sus 
experiencias, sus gustos, sus actitudes e ideas. Sin embargo también se apoyó  
en el método cuantitativo para caracterizar la población y realizar el análisis 
estadístico de las pruebas diagnósticas. Cook y Reichart afirman: “Cuando se 
aplican métodos cuantitativos se miden características o variables que pueden 
tomar valores numéricos y deben describirse para facilitar la búsqueda de posibles 
relaciones mediante el análisis estadístico” 39. Por lo tanto en nuestro proyecto fue 
necesario  recurrir al método cuantitativo para analizar el impacto del proyecto. 
 
Así, este proyecto se caracteriza por ser una investigación de tipo cualitativo 
ubicada dentro de la investigación acción-participativa ya que en este tipo de 
investigación el investigador “trabaja para y con las personas involucradas en la 
problemática objeto de estudio”, es decir,  “no se investiga a alguien; se investiga 
con alguien”40. Nuestro proyecto no significó únicamente una investigación para 
conocer una problemática,  sino que implicó una presencia real y una participación 
de las personas implicadas para la solución de este problema.   
 
7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se llevó a cabo en el Colegio Distrital Miguel Antonio Caro. Este 
colegio está ubicado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, localidad de Engativá 
zona 10, dirección Transversal 94 A Nº 81A- 29, barrio Quirigua.  
 
El colegio Miguel Antonio Caro  es una institución de  carácter mixto, cuenta con 
una sede y trabaja en las jornadas mañana, tarde y noche. En la jornada diurna 
                                                          
39  MEZA, Gaitán (2000). Investigación Cualitativa y Cuantitativa. [en internet] Articulo métodos 
cuantitativos http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosCuantitativos [Consulta: 21 de mayo de 
2011] 
40
 GALINDO CÁCERES, Luis Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación. México: Pearson Educación, 1998.p. 231 
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atiende los grados de preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, y 
en la jornada nocturna se divide por ciclos como se describe a continuación. 
 
 
BÁSICA PRIMARIA 
 
CICLO I: (PRIMERO A TERCER GRADO) 
CICLO II: (CUARTO Y QUINTO GRADO) 
 
BÁSICA SECUNDARIA 
 
CICLO III: (SEXTO Y SEPTIMO GRADO) 
CICLO IV: (OCTAVO Y NOVENO GRADO) 
CICLO V: (DÉCIMO GRADO) 
CICLO VI: (UNDÉCIMO GRADO) 
 
 
En términos de muestra, nuestro proyecto de investigación se desarrolló en la 
clase de Español y Literatura  en el Ciclo III (Sexto y séptimo),  ciclo en donde se 
realizó la práctica docente durante el año 2011.  Para determinar la población se 
aplicó un formato de encuesta con los siguientes ítems: Nombre, edad, sexo, 
barrio y estrato socio-económico. Los resultados arrojados se encuentran a 
continuación: 
 
7.3.1 Caracterización de la población estudiantil del grado 301  
 
El curso está conformado por 23 estudiantes. De los cuales, 11 corresponden al 
sexo femenino y 12 al masculino.   Las edades de los estudiantes oscilan entre los 
15 y los 21 años: 
 
8
3
9
1 1 1
15 16 17 19 20 21
CANTIDAD POR EDADES
 
Gráfica 1. Cantidad por edades. Fuente: elaboración propia. 
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La mayoría, hace parte de una población flotante que reside en barrios como 
Quirigua, Bachué, Cerezos y unos pocos habitan en Álamos, Española, Florencia, 
La Florida y Villa Cristina.  
 
 
Gráfica 2. Cantidad por barrios. Fuente: elaboración propia. 
 
La mayor parte de los estudiantes pertenecen al estrato socio- económico 3, 
seguido por el estrato 2 y el 1. 
 
6
8
9
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3
CANTIDAD POR ESTRATO
 
Gráfica 3. Cantidad por estrato. Fuente: elaboración propia. 
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7.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los instrumentos utilizados a lo largo de este proyecto investigativo fueron: 
 
7.4.1. Encuesta: con los ítems de Nombre, edad, sexo, barrio y estrato socio-
económico, para determinar las características de la población con la cual se 
trabajó el proyecto. 
 
7.4.2. Prueba diagnóstica inicial: El objetivo de esta prueba era conocer el nivel 
de comprensión de lectura que tenían los estudiantes del grado 301 antes de  
aplicar nuestro proyecto investigativo y a partir de estos resultados iniciar con la 
aplicación. 
 
7.4.3. Prueba diagnóstica inicial: En cada fecha de aplicación del proyecto se 
elaboró un diario de campo para establecer el propósito de la clase, la descripción 
del entorno y la actitud de los estudiantes. Finalmente se realizó una reflexión 
sobre lo que se evidenció durante el desarrollo de las actividades propuestas.  
 
7.4.4. Galería fotográfica: En las fotografías se evidencia la participación activa 
de estudiantes durante el desarrollo de algunas actividades. 
 
7.4.5. Prueba de salida: Se elaboró una prueba  final para establecer el proceso 
que habían tenido los estudiantes durante el transcurso de la implementación del 
proyecto.  
 
 
7.5. PROPUESTA 
 
La propuesta metodológica para implementar el hábito y la motivación de la lectura 
a través de estrategias cognitivas se desarrolló mediante el tipo de texto narrativo, 
basándose en la tradición oral, específicamente, el Mito, la Leyenda y la Fábula, 
en el Ciclo III del Colegio Miguel Antonio Caro jornada Nocturna, ya que dicha 
temática está presente dentro de este ciclo en el cual se realiza nuestra práctica 
docente, según lo indican los Estándares de Competencias Básicas para el área 
de lenguaje.  
 
Esta práctica se realiza un día por semana, con una duración de 80 minutos (lo 
cual equivale a dos horas). En cada sesión se implementó una de las actividades 
presentadas a continuación, y los trabajos realizados por los estudiantes fueron 
analizados para los fines de esta investigación. 
 
Nuestra propuesta consta de las actividades que aparecen en la siguiente página.
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Sesión 
Actividad de motivación a la 
lectura 
Estrategias cognitivas Materiales Evaluación 
Prueba 
diagnóstica 
 
Se aplicará a los estudiantes 
una prueba diagnóstica de 
comprensión de lectura en los 
niveles: literal, inferencial e 
intertextual. 
 
Explicitación de los 
conocimientos que ha 
elaborado en 
aprendizajes anteriores. 
fotocopias 
esferos 
tablero 
marcadores 
Diagnóstico de los 
esquemas de conocimiento 
iniciales. 
Comprensión 
de lectura 
Se leerá un cuento infantil de 
los hermanos Grimm titulado: 
“Los músicos de Bremen”. 
Posteriormente se socializarán 
algunas opiniones de los 
estudiantes y finalmente cada 
uno escogerá un personaje del 
cuento para representarlo por 
medio de títeres que ellos 
mismos elaborarán en el salón 
de clase. 
 
Construcción del 
argumento compartido: 
 
Seleccionar las 
proposiciones que 
comparten el mismo 
argumento. 
 
Especificar lo que 
constituye la información 
más relevante en función 
de los objetivos de la 
actividad de lectura. 
 
fotocopias 
bolsas de 
papel 
papel silueta 
marcadoras 
pegante 
tijeras 
Se evaluará la 
identificación de la 
información implícita del 
cuento y su representación 
por medio de títeres. 
Acercamiento 
textual 
Se ambientará el salón de 
clases con la biografía 
imágenes, títulos de obras y 
algunos personajes del 
 
De la información dada, 
seleccionar la que 
explica o desarrolla la 
 
Imágenes, 
biografía y 
títulos de las 
Cada estudiante pasará al 
frente a explicar el collage 
que elaboró, en su discurso 
oral se evidenciará la 
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escritor Gabriel García 
Márquez. Los estudiantes 
recorrerán el salón 
observando la galería. Al 
finalizar esta actividad, se les 
entregará un cuento de este 
autor titulado: “Ladrón de 
sábado”, después de que se 
lea en voz alta, se escucharán 
opiniones de los estudiantes 
respecto al cuento. Finalmente 
elaborarán un collage del 
cuento con recortes de 
revistas. 
información nueva. 
Desarrollo de  
inferencias pragmáticas 
pues éstas se basan 
exclusivamente en los 
conocimientos del lector 
y pueden admitir un 
cierto grado de 
especulación. 
Activación de la 
capacidad de escucha y 
organización de ideas. 
obras de 
Gabriel 
García 
Márquez. 
revistas 
pegante 
tijeras 
hojas blancas 
marcadores 
 
 
comprobación o no de las 
inferencias pragmáticas 
generadas en el momento 
de observación de la 
galería fotográfica. 
Elaboración de 
hipótesis de 
lectura 
Se les dirá a los estudiantes el 
título del cuento a trabajar: “el 
interno 66”, para que a partir 
de éste elaboren hipótesis 
acerca de lo que posiblemente 
tratará el cuento. 
Las ideas se escribirán en el 
tablero. 
Luego, voluntariamente los 
estudiantes irán leyendo el 
cuento en voz alta hasta 
finalizarlo. Se escucharán 
opiniones que se compararán 
con las que se dieron 
inicialmente. 
 
Interrogación 
elaborativa: formulación 
de preguntas que 
ayuden a la elaboración 
personal del 
conocimiento. 
 
Elaboración de 
inferencias conectivas. 
Éstas son necesarias 
para vincular 
semánticamente una 
unidad lingüística a otra 
anterior para establecer 
fotocopias 
 
papel 
periódico 
 
marcadores 
 
reglas 
 
tablero 
Sustentación y verificación 
de las hipótesis iniciales. 
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Por último en grupos de tres 
estudiantes elaborarán una 
sopa de letras sobre los 
personajes y palabras clave 
del cuento para 
intercambiarlas con otros 
grupos y resolverlas. 
 
 
un puente implícito entre 
ellas. 
 
Construcción del 
argumento compartido. 
 
Activación de la 
capacidad de escucha y 
organización de ideas. 
 
 
 
Organización 
de la 
información 
Reconocimiento 
de la estructura 
temática en 
términos de 
causa-
consecuencia 
 
 
 
Se llevará un texto con los 
párrafos en desorden para que 
los estudiantes de forma 
individual lo organicen dándole 
coherencia. Posteriormente se 
pedirá a algunos estudiantes 
que lo lean para revisar cómo 
les quedó el texto. Finalmente 
se establecerá cuál es el 
orden correcto del texto. 
 
Interpretar las ideas de 
un texto, dándole 
coherencia  y cohesión a 
la estructura del mismo 
hasta llegar a un 
significado lógico. 
 
Elaboración de 
inferencias conectivas y 
elaborativas. 
fotocopias 
 
esferos 
Se evaluará cómo se da el 
proceso de selección de 
las proposiciones más 
inclusoras y el 
reconocimiento de las 
señales textuales que 
facilitan la comprensión del 
texto. 
 
Descripción de 
imágenes de 
forma oral y 
escrita. 
Se les mostrará a los 
estudiantes un video de Yokoi 
Kenji, el colombo-japonés que 
vive en Ciudad Bolívar. Luego 
de ver el video se comentará y 
 
Identificación de 
información ya conocida. 
Identificación de las 
ideas que constituyen 
video 
 
video beam 
 
computador 
Se evaluará los escritos 
que cada estudiante realizó 
sobre Colombia, teniendo 
en cuenta  cómo se 
exponen los conocimientos 
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 se escucharán las opiniones 
de los estudiantes. finalmente 
cada estudiante realizará un 
escrito sobre el tema central 
del video (Colombia) 
información 
desconocida. 
En la elaboración escrita: 
Seleccionar las 
proposiciones más 
inclusoras. 
Elaborar un borrador 
Organizar las ideas. 
Elaboración final del 
escrito. 
 
parlantes 
 
hojas blancas 
 
lapiceros 
frente a una imagen y 
cómo se construye la idea 
más inclusora. 
Tradición oral 
Se explicará a los estudiantes 
qué es tradición oral, sus tipos 
y características, 
centrándonos particularmente 
en el mito y la leyenda. 
Posteriormente los estudiantes 
formarán grupos, a cada grupo 
se le entregará un mito. Se les 
pedirá que lean los mitos para 
luego ser comentadas. 
Finalmente en parejas 
elaborarán una historieta con 
los personajes. 
 
Generar el contenido de 
un texto a partir de la 
información dada y la 
información nueva. 
Especificación del 
género discursivo al que 
pertenece el texto leído. 
Elaboración de 
inferencias: lógicas, 
pragmáticas, 
elaborativas y conectivas 
para el desarrollo textual. 
 
Fotocopias 
 
Esferos 
 
Colores 
 
Se evaluarán los productos 
a través de la valoración 
del proceso de elaboración 
textual relacionados con la 
expresión escrita. 
 
Tradición oral 
Se les recordó a los 
estudiantes el concepto y las 
características de la leyenda. 
Posteriormente formaron 
Especificación del 
género discursivo al que 
pertenece el texto leído. 
Elaboración de 
tablero 
 
fotocopias 
 
 
Se evaluarán los productos 
a través de la valoración 
del proceso de elaboración 
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grupos y se les entregó una 
leyenda perteneciente a un 
país determinado. Se les pidió 
a cada grupo que la leyeran 
en voz alta para luego 
comentarla. Seguidamente  se 
les entregó material a cada 
grupo para que elaboraran un 
friso correspondiente a su 
leyenda. 
Finalmente se realizó una 
actividad que consistía en 
identificar y diferenciar el mito 
de la leyenda a partir de 
algunos fragmentos dados. 
 
 
inferencias: lógicas, 
pragmáticas, 
elaborativas y conectivas 
para el desarrollo textual 
hojas blancas 
 
colores 
 
marcadores 
textual relacionados con la 
expresión escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
La poesía 
Se explicó la definición de 
poesía, sus elementos, 
estructura y clases. 
Posteriormente  leímos en voz 
alta una poesía que se había 
escrito en el tablero para 
identificar los versos y la rima. 
Luego por parejas se les 
entregó una actividad que 
consistía en asociar  palabras 
de acuerdo con su rima. En la 
Activación de la 
capacidad de escucha y 
organización de ideas. 
tablero 
 
fotocopias 
 
marcadores 
 
lapiceros 
Se evaluarán los productos 
a través de identificación 
de los principales 
elementos del texto, 
y el reconocimiento de las 
señales textuales que 
facilitan la comprensión del 
texto. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades. 
 
 
 
 
 
segunda actividad debían  
escribir al frente de la palabra 
dada otra que rime.  
Finalmente se entregó un 
poema incompleto de Rafael 
Alberti, los estudiantes debían 
escoger de un recuadro la 
palabra correcta para 
completar el poema. 
 
 
Prueba de 
salida 
 
Se aplicará a los estudiantes 
una prueba diagnóstica de 
comprensión de lectura en los 
niveles: literal, inferencial e 
intertextual. 
 
Explicitación de los 
conocimientos que ha 
elaborado. 
Fotocopias 
 
Esferos 
 
Tablero 
 
marcadores 
Diagnóstico de los 
esquemas de conocimiento 
hasta hoy. 
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Estas actividades se implementaron con el fin de evidenciar la interpretación, la 
coherencia             coherencia, análisis e inferencia de cada uno de los textos para que el estudiante 
avance en su             avance en su proceso lector y  despierte su interés y el hábito por la lectura.  
 
Quisimos trabajar textos claros, donde los estudiantes pudiesen entender lo que 
leían sin sentirse presionados por el vocabulario confuso; adicional a eso, las 
lecturas se realizaban en voz alta, para así evidenciar la manera en que 
entonaban y hacían pausas y hacíamos preguntas para ver la concentración de 
cada uno en el momento de la lectura. En algunas ocasiones, llevamos textos de 
reflexión y de la vida cotidiana,  donde el estudiante daba su punto de vista y 
defendía su postura ante los demás.   
 
 
ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
Actividad  
Video: Yokoi Kenji, El  Colombo – Japonés. 
Imágenes del periódico. 
Poesía  - El Otoño y El Ebro de Rafael Alberti.  
 
 
Estas actividades las implementamos con el fin de evidenciar la comprensión de 
lectura sin necesidad de tener un texto escrito, como un cuento o un mito. Es 
importante que el estudiante sea capaz de inferir y de leer imágenes o logre captar 
la intencionalidad de un autor a partir de algunos versos en un poema.  
 
Como bien se sabe, la lectura de imágenes y la poesía ayudan a la creatividad e 
imaginación del estudiante, y por lo tanto, en el momento de realizar estas 
actividades, nuestro cometido se presentó cuando cada uno de ellos ponía a 
trabajar sus capacidades manuales y mentales, y en muchas ocasiones, era más 
fácil interpretar a partir de lo que ellos veían, que de lo que escuchaban.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
8.1. ESTRUCTURACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Se aplicaron dos pruebas, la primera de carácter diagnóstico para evidenciar el 
nivel de comprensión de lectura que tenían los estudiantes y a partir de estos 
resultados iniciar con la aplicación, la segunda de salida para establecer la 
incidencia de la propuesta de este trabajo de grado. Estas pruebas se aplicaron a 
21 estudiantes41 entre edades de 16  a  30 años pertenecientes al  ciclo III grado 
301 de la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro. (Ver anexo 1).  
 
Estas pruebas están estructuradas para evaluar la dimensión cognitiva desde el 
enfoque de las competencias asociadas al proceso de lectura en relación con los 
textos narrativos, específicamente, los relacionados con la tradición oral.  
 
Lectura literal Lectura inferencial Lectura intertextual 
Número de ítems: 4 Número de ítems: 4 Número de ítems: 3 
Hace referencia a que el 
lector “simplemente 
reconoce palabras y 
frases, con sus 
correspondientes 
significados de 
„diccionario‟ y las 
asociaciones automáticas 
con su uso”42. Es decir, 
esta categoría es el 
primer nivel de lectura 
entendido como la 
paráfrasis que el lector 
puede realizar de un 
texto. 
Este nivel está 
relacionado con la 
competencia para crear 
inferencias dentro del 
proceso lector. El lector 
“realiza inferencias 
cuando logra establecer 
relaciones y asociaciones 
entre los significados, lo 
cual conduce a formas 
dinámicas y tensivas del 
pensamiento”43. Este es 
el segundo nivel de 
lectura e implica la 
predicción y la 
presuposición. 
Se refiere a las 
conjeturas realizadas 
sobre el texto. Allí “el 
lector pone en juego la 
capacidad para controlar 
la consistencia en las 
interpretaciones diversas 
y posibles […] que el 
texto puede soportar, en 
un proceso de semiosis 
que converge finalmente 
en el reconocimiento 
valorativo del texto en 
relación con los otros 
textos de la cultura”44 
 
Este nivel explica 
interpretativamente lo 
leído. 
Tabla 3. Estructuración de la prueba diagnóstica inicial y la prueba de salida. 
                                                          
41
 Si bien es cierto que la población inicial es de 23 estudiantes, debido a la irregular en la 
asistencia, solamente se aplicó a 21. 
42
 COLOMBIA. LINEAMIENTOS CURRICULARES EN LENGUA CASTELLANA, Op.Cit. p.112. 
43
 Ibid., p. 113. 
44
 Ibid., p. 114. 
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8.2. ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL Y PRUEBA DE SALIDA 
 
8.2.1. Análisis de las respuestas de tipo textual  
Gráfica 4. Prueba diagnóstica. Pregunta textual 1 
24 %
24 %
29 %
24 %
a. Una muestra de camaradería 
b. Una muestra de violencia
c. Que el alcalde recuperó la altivez
d. No hay por qué preocuparse
a. Una 
muestra de 
camaradería 
b. Una 
muestra de 
violencia
c. Que el 
alcalde 
recuperó la 
altivez
d. No hay por 
qué 
preocuparse
PREGUNTAS 5 5 6 5
"ES LA MISMA VAINA"
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Gráfica 5 Prueba de salida. Pregunta textual 1 
a. Que la situación del 
cachorrito, así como la suya, no lo 
hace menos importante que los 
demás
b. El problema no está en el dinero 
porque el ahorrará durante mucho 
tiempo para pagar completo.
c. Es una ofensa que le regalen algo 
que puede pagar, así sea con mucho 
esfuerzo
d. No importa tener que ahorrar 
durante más de cinco años para 
pagar por sus mascotas
NUMERO 
PERSONAS
16 0 0 0
100 %
0 % 0 % 0 %
Cuando el niño responde: “No, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los otros 
perritos, y le pagaré el precio completo”, se entiende que para él.
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En la gráfica 4 el 29% de los estudiantes acertaron en la respuesta, 
mientras que en la gráfica 5 el 100% escogió la respuesta correcta, con 
este porcentaje se puede evidenciar que al inicio del proceso los 
estudiantes  no tenían un buen nivel de análisis de lectura o simplemente 
no les interesaba el texto, pero después de implementada la propuesta, la 
comprensión de lectura mejoró significativamente porque en las actividades 
propuestas se hizo énfasis en lecturas en las que el estudiante debía 
reconocer las palabras y frases con sus correspondientes significados. 
Los buenos  resultados de la prueba de salida, muestran que los 
estudiantes se interesaron por la lectura y se tomaron el tiempo necesario 
para responder la pregunta de manera reflexiva y consciente.  
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Gráfica 6. Prueba diagnóstica. Pregunta textual 2 
 
 
33 %
10 %
33 %
24 %
a. Por servicios prestados
b. Personal
c. De juego
d. Con el pueblo y los parientes de …
a. Por 
servicios 
prestados
b. Personal c. De juego
d. Con el 
pueblo y los 
parientes de 
los muertos.
NUMERO DE PERSONAS 5 7 2 7
"NOS PAGA " alude a una deuda
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Gráfica 7. Prueba de salida. Pregunta textual 2 
a. El perro no tiene valor 
porque es cojo
b. El niño no tiene dinero por 
lo tanto el dueño se compadece 
y se lo regala
c. El hombre siente aprecio por 
el niño y le quiso dar un 
obsequio 
d. El animalito tenía la cadera 
defectuosa y cojearía por el 
resto de su vida
NUMERO 
PERSONAS
10 2 2 2
64 %
12 % 12 % 12 %
“Si tú realmente lo quieres yo te lo regalo” es equivalente a:
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En la gráfica 6 el 24% de los estudiantes contestaron correctamente, mientras que 
en la gráfica 7, un 64% de los estudiantes obtuvo la respuesta correcta, pese a 
que es el mismo tipo de pregunta, si comparamos las dos gráficas se ve el 
progreso de los estudiantes al identificar  las ideas principales del texto.  
Al observar las dos preguntas, es evidente que los estudiantes en el momento de 
contestar una pregunta de este tipo, deben estar concentrados,  con el fin de llevar 
una linealidad en su proceso lector. En la prueba diagnóstica no lo lograron, por 
eso el bajo porcentaje de aciertos, pero en la de salida, los estudiantes estuvieron 
más pendientes de llevar una continuidad en el  texto para así entender cada vez 
mejor lo que se está leyendo.   
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Gráfica 8. Prueba diagnóstica. Pregunta textual 3 
 
  
 
 
 
 
43 % 
33 % 
10% 
14 % 
a. Las lágrimas del teniente 
b. Cinco noches de dolor 
c. Extracción de una cordal sin anestesia 
d. El temblor del alcalde 
a. Las lágrimas del  
teniente b. Cinco noches de dolor 
c. Extracción de una  
cordal sin anestesia d. El temblor del alcalde 
NÚMERO PERSONAS 9 7 2 3 
Veinte muertos es equivalente a: 
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Gráfica 9. Prueba de salida. Pregunta textual 3 
a. El perrito no puede valerse 
por sí sólo.
b. El perrito se sentía 
abandonado por su discapacidad
c. El niño y el perrito tienen la 
misma discapacidad y por eso se 
entienden el uno al otro
d. El niño buscaba compañía
NUMERO 
PERSONAS
0 1 14 1
0 %
6 %
88 %
6 %
“El perrito necesitará a alguien que lo entienda”, significa:
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En la gráfica 8, sólo el 10% de los estudiantes contestaron correctamente, es decir 
que muy pocos estudiantes comprendieron lo que leyeron, en la gráfica 9 el 88% 
de los estudiantes acertaron en la respuesta y el 12 % de las estudiantes 
respondieron incorrectamente.  
 
Si observamos la gráfica 8, los resultados arrojados nos muestran que la lectura 
no se realizó con coherencia y que no se identificó la información explícita del 
texto, pero al observar la gráfica 9, se evidencia que los estudiantes han tenido un 
buen proceso de comprensión y que además están en la capacidad de interactuar 
con el texto de una manera crítica y coherente. 
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Gráfica 10. Prueba diagnóstica. Pregunta textual 4 
43 %
33 %
10%
14 %
a. Las lágrimas del teniente
b. Cinco noches de dolor
c. Extracción de una cordal sin anestesia
d. El temblor del alcalde
a. Las lágrimas del 
teniente
b. Cinco noches de dolor
c. Extracción de una 
cordal sin anestesia
d. El temblor del alcalde
NUMERO PERSONAS 9 7 2 3
El dentista no queria atender al alcalde, porque ?
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En la gráfica 10, solo el 10% de los estudiantes contestaron la respuesta correcta 
mientras que el 90% respondió de forma  incorrecta. En esta gráfica no se puede 
establecer relación con la prueba de salida ya que en ésta sólo se realizaron tres 
preguntas textuales porque decidimos hacer énfasis en las preguntas de tipo 
inferencial. 
Con las preguntas de tipo textual queríamos evidenciar el nivel de comprensión 
que tenían los estudiantes frente a la identificación de las características 
específicas de un texto determinado. Allí se observó que en la prueba diagnóstica  
a los estudiantes se les dificultó hallar la información explicita del texto, sin 
embargo esta falencia mejoró notablemente a medida que se implementaron las 
actividades.  
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8.2.2. Análisis de las respuestas de tipo inferencial  
 
Gráfica 11. Prueba diagnóstica. Pregunta inferencia 1 
    
 
33 % 
29 % 
19% 
19 % 
a. El dolor 
b. El sufrimiento 
c. La violencia 
d. La venganza 
a. El dolor b. El sufrimiento c. La violencia d. La venganza 
NÚMERO PERSONAS 7 6 4 4 
El tema básico del cuento es ? 
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Gráfica 12. Prueba de salida. Pregunta inferencia 1  
a. Se alegró, pues le 
había llegado un cliente
b. Sabía que ese dinero 
no era suficiente para que 
el niño comprara uno de 
los cachorros.
c. Llamó a la perra y sus 
cachorros 
d. Se hace el 
desentendido y se pone a 
silbar
NUMERO 
PERSONAS
1 7 7 1
6 %
44 % 44 %
6 %
De la expresión: “El hombre sonrió y silbó”, puede deducirse que el dueño de la 
tienda:
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En la gráfica 11 sólo el 19% de los estudiantes respondieron la pregunta correcta, 
mientras que en la gráfica 12 de la prueba de salida el 44% de los estudiantes 
eligieron la respuesta válida. Si comparamos los dos porcentajes, estos nos 
muestran que sin lugar a dudas la capacidad del estudiante para elaborar 
hipótesis a partir de su conocimiento previo mejoró satisfactoriamente, pero 
también es una evidencia clara que las experiencias lectoras de nuestros 
estudiantes eran más agradables y se realizaban de forma  consciente. 
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Gráfica 13.  Prueba diagnóstica. Pregunta inferencia 2  
19 %
57 %
24 %
0 %
a. Una amistad incondicional entre el alcalde y el dentista
b. Un antagonismo entre el alcalde y el dentista
c. Una lucha entre el alcalde y el niño
d. Una desobediencia cometida por el niño
a. Una amistad 
incondicional entre el 
alcalde y el dentista
b. Un antagonismo 
entre el alcalde y el 
dentista
c. Una lucha entre el 
alcalde y el niño
d. Una desobediencia 
cometida por el niño
NUMERO PERSONAS 4 12 5 0
El ambiente del cuento se desarrolla en
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Gráfica 14.  Prueba de salida. Pregunta inferencia 2 
 
a. Es bondadoso y se 
compadece del niño
b. Sabe que el niño tiene 
una piernita enferma y el 
cachorro le da buena 
compañía.
c. De todas maneras el 
niño se lo va a pagar
d. Cree que un perro con 
la cadera defectuosa no 
sería comprado por nadie
NUMERO 
PERSONAS
0 3 1 12
0 %
19 %
6 %
75 %
El hombre propone regalarle el perrito cojo al niño porque:
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En la gráfica 13 el 57% de los estudiantes contestaron correctamente mientras 
que el 43% de los estudiantes contestaron la incorrecta. Con estos resultados 
podemos observar, que aunque a los estudiantes se les facilita crear hipótesis, el 
proceso de inferencia no es del todo correcto y coherente. En la gráfica 14 de la 
prueba de salida, un 75 % de los estudiantes obtuvo la respuesta correcta 
demostrando así la mejora del proceso lector, el objetivo de esta pregunta  
planteada es involucrar  a los estudiantes  en la búsqueda de información 
explorando a partir de sus conocimientos previos el contenido del texto planteado, 
deduciendo las ideas globales y especificas para comprender mejor lo leído.  
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Gráfica 15.  Prueba diagnóstica. Pregunta inferencial 3 
 
               
24 %
43 %
14 %
19 %
a. La presencia del estado enfermo por la corrupción
b. Un hombre sufrido por una vigilia de cinco noches de dolor
c. La autoridad rechazada por el pueblo
d. Padecimiento de una persona
a. La presencia del 
estado enfermo por la 
corrupción
b. Un hombre sufrido 
por una vigilia de cinco 
noches de dolor
c. La autoridad 
rechazada por el pueblo
d. Padecimiento de una 
persona
NUMERO PERSONAS 5 9 3 4
En este cuento el alcalde simboliza
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Gráfica 16.  Prueba de salida. Pregunta inferencial 3 
a. Lo más importante en la vida de 
un niño es tener una mascota sin 
importar su estado físico.
b. Todo hombre debe regalar algo 
que sea muy importante para él
c. En la vida no importa quienes 
somos, sino que nos aprecien por lo 
que somos
d. Si un niño tiene inconvenientes 
o limitaciones físicas, debe tener una 
mascota que tenga también 
limitaciones, porque así se 
comprenderán mejor.
NUMERO 
PERSONAS
2 0 13 1
13 %
0 %
81 %
6 %
La moraleja que mejor se aplica a la historia es:
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En la gráfica 15, el 43% de los estudiantes acertaron en la respuesta, mientras 
que el 57% seleccionaron una de las respuestas incorrectas. En la gráfica 16,  el 
81% seleccionaron la respuesta correcta, por el contrario solamente el 19% 
escogieron las respuestas erróneas. 
A partir de este tipo de pregunta, y de las opciones de respuesta que se 
encuentran,  se busca que el estudiante logre hallar información implícita de los 
textos, ya que en nuestro proyecto, esa es la estrategia cognitiva que estamos 
desarrollando, por lo tanto, cuando se realizó la prueba diagnóstica, los resultados 
fueron bajos, ya que no todos los estudiantes alcanzaban este logro; en el 
momento de realizar la prueba de salida, es notorio el cambio en la realización de 
estos análisis inferenciales, pues solamente 3 estudiantes no obtuvieron la 
respuesta correcta. Con los resultados que arrojaron las gráficas, se evidencia el 
proceso de cada estudiante para trabajar textos a partir de inferencias.   
A través  este tipo de preguntas queríamos evidenciar el nivel de comprensión 
inferencial de los estudiantes a partir de la información que no está explícita en el 
texto.     
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Gráfica 17.  Prueba de salida. Pregunta inferencial 4 
 
a. Que ambos están sufriendo 
porque se sienten rechazados
b. Que el perrito tiene un defecto 
en la cadera y el niño tiene un 
aparato de metal en su pierna 
izquierda
c. Que los dos son inútiles a la 
sociedad.
d. Que los dos se sientes solitarios 
debido a su discapacidad.
NUMERO 
PERSONAS
0 14 1 1
0 %
88 %
6 % 6 %
¿Qué relación existe entre el perrito y el niño que lo compró?
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Como ya se había mencionado antes, en la prueba de salida se realizaron cuatro 
preguntas de tipo inferencial, mientras que en la de diagnóstico, solamente fueron 
tres. La gráfica 17 muestra que el 88% del total de estudiantes obtuvieron la 
respuesta correcta, es decir, solamente 2 estudiantes no pudieron llevar cabo con 
éxito la inferencia en esta pregunta. 
Todas las opciones eran válidas, pero no todas hacían la relación exacta de las 
discapacidades de los dos personajes, teniendo en cuenta la información que 
brindaba el texto, la opción b era la más acertada y la que explicaba la condición  
tanto del niño como del perrito. Queríamos con esta pregunta reconocer si los 
estudiantes determinaban las acciones de los personajes logrando identificar la 
intencionalidad del autor, para  fortalecer la comparación entre las ideas previas y 
los acontecimientos planteados en el texto.  
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8.2.3. Análisis de las respuestas de tipo intertextual  
 
Gráfica 18. Prueba diagnóstica. Pregunta intertextual 1 
 
 
 
38 %
29 %
24 %
10 %
a. Trabajando honestamente
b. Pasando por encima de los demás
c. Esperando la ayuda de los demás
d. Cosechando frutos para el futuro
a. Trabajando 
honestamente
b. Pasando por encima 
de los demás
c. Esperando la ayuda 
de los demás
d. Cosechando frutos 
para el futuro
NUMERO PERSONAS 8 6 5 2
Ambos cuentos, el de Márquez y el de Renard, tienen en común que hay que ganarse la vida
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Gráfica 19. Prueba de salida. Pregunta intertextual 1 
a. Ambos textos dejan una 
enseñanza ya que son fábulas.
b. Tanto en el texto A como en 
el texto B, los personajes que 
tienen la discapacidad son 
rechazados por la sociedad.
c. En el texto A, se refleja el 
abandono y el texto B se refleja la 
colaboración.
d. Ambos textos muestran el 
rencor hacia la sociedad por ser 
diferentes.
NUMERO PERSONAS 14 2 0 0
88 %
12 %
0 % 0 %
Ambos textos, el del perrito cojo y el niño, el perro y el milagro tienen en común que:
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En la gráfica 18 el 38% de los estudiantes contestaron acertadamente, mientras 
que el 62 % de los estudiantes escogieron la respuesta incorrecta. Las gráficas 
evidencian que a los estudiantes se les dificultó relacionar las situaciones y los 
contenidos presentes en cada una de las lecturas. 
 
En la gráfica 19 el 88% de los estudiantes eligieron la respuesta válida y sólo el 
12% erraron la respuesta. Estos porcentajes nos muestran que el grado de 
incidencia que nuestra propuesta metodológica generó en los estudiantes del 
grado 301 del colegio Miguel Antonio Caro fue positivo porque en el momento de 
realizar las lecturas en ambos textos el alumno pudo integrar ideas que le 
permitieron  llegar a una conclusión de lo leído y al objetivo del autor. 
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Gráfica 20.  Prueba diagnóstica. Pregunta intertextual 2 
 
 
 
29 %
38 %
19 %
14 %
a. El agricultor es soberbio y el 
dentista es noble
b. El agricultor es perseverante y el 
dentista es un defensor del pueblo
c. El agricultor es sagaz y el dentista 
ingenuo
d. El agricultor es vengador y el 
dentista pacífico
a. El agricultor es 
soberbio y el dentista es 
noble
b. El agricultor es 
perseverante y el dentista 
es un defensor del pueblo
c. El agricultor es sagaz y 
el dentista ingenuo
d. El agricultor es 
vengador y el dentista 
pacífico
NUMERO PERSONAS 6 8 4 3
Cual de las siguientes alternativas expresan mejor la actitud de los personajes en ambos cuentos
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Gráfica 21.  Prueba de salida. Pregunta intertextual 2 
 
a. En el texto A, el niño y el 
perrito cojo odian a la 
sociedad, en el texto B el perro 
se quiere vengar del niño.
b. En el texto A, el niño y el 
perrito están resignados, en el 
texto B, se sienten ignorados.
c. En el texto A, el niño acepta 
su condición y la del perrito, en 
el texto B, perdona el error que 
cometió el niño.
d. En el texto A, el niño y el 
perrito desean ser normales, en 
el texto B, el niño quiere que el 
perro aprenda una lección.
NUMERO 
PERSONAS
2 2 12 0
13 % 13 %
74 %
0 %
¿Cuál de las siguientes opciones expresa la actitud de los personajes principales en los dos 
textos?:
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En la gráfica 20 el 38% de los estudiantes contestaron correctamente y el 62% 
escogieron la respuesta incorrecta, es decir que hay un bajo nivel en comprender 
lo que leen en las preguntas de tipo intertextual, mientras que en la gráfica 21, un 
74% de los estudiantes obtuvo la respuesta correcta y 26% eligieron la incorrecta. 
Si observamos las dos gráficas los estudiantes han tenido un buen progreso en 
comprender los textos dados, pueden relacionar las ideas principales de un  texto 
con  otro y darle coherencia a lo que están leyendo.  
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Gráfica 22.  Prueba diagnóstica. Pregunta intertextual 3 
 
 
38 %
10 %
29 %
24 %
a. El dolor como única solución, el 
texto 2 la desesperación como el único 
camino
b. La crítica a las dictaduras 
militares, el texto 2 el fracaso de una 
persona
c. El buen manejo del gobierno en 
una sociedad, el texto 2 la muerte a 
causa de la tragedia
d. La lucha del poder entre el pueblo 
y el gobierno y el texto 2 la superación 
frente a las adversidades
a. El dolor como única 
solución, el texto 2 la 
desesperación como el 
único camino
b. La crítica a las 
dictaduras militares, el 
texto 2 el fracaso de una 
persona
c. El buen manejo del 
gobierno en una 
sociedad, el texto 2 la 
muerte a causa de la 
tragedia
d. La lucha del poder 
entre el pueblo y el 
gobierno y el texto 2 la 
superación frente a las 
adversidades
NUMERO PERSONAS 8 2 6 5
Ambos cuento difieren en un punto, mientras que el cuento de Márquez enfatiza  en:
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Gráfica 23.  Prueba de salida. Pregunta intertextual 3 
a. Que en la vida hay que ser 
perfecto para alcanzar la 
felicidad.
b. Que te acepten y te valoren 
por lo que eres.
c. Hay que perdonar sin 
importar el grado del error.
d. El rechazo en la sociedad 
está presente en todo momento
NUMERO 
PERSONAS
1 15 0 0
6 %
94 %
0 % 0 %
¿Cuál es la moraleja que se evidencia en ambos textos?
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En la gráfica 22, el 38% de los estudiantes acertaron en la respuesta, por otro 
lado,  la gráfica 23 muestra que el 94% del total de estudiantes seleccionaron la 
respuesta correcta. Es notorio que a partir de estas preguntas, lo más importante 
era evidenciar las relaciones textuales que el estudiante podía obtener en el 
momento de la lectura, pues en la prueba diagnóstica muy pocos lograron 
encontrar la similitud entre los dos textos, pero observando los resultados de la 
prueba de salida, solamente un estudiante no contestó correctamente, es decir, el 
proceso que se llevo a cabo fue productivo porque se alcanzó la meta trazada de 
acrecentar la habilidad de intertextualidad en el momento de leer dos textos 
similares. 
Se evidencia que los estudiantes lograron relacionar textos diferentes, para 
encontrar similitud y características de los mismos, logrando conectar 
correctamente las ideas principales de los textos. Si comparamos estos 
porcentajes con los de la prueba diagnóstica, se puede evidenciar que el progreso 
mejoró notablemente, si tenemos en cuenta que en la prueba inicial el porcentaje 
más alto  en respuestas acertadas  fue del 38%. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Durante la aplicación de nuestro proyecto de investigación podemos concluir lo 
siguiente: 
 
 
 La inclusión de las estrategias cognitivas en la implementación de las 
actividades de motivación a la lectura nos permitió obtener mejores 
resultados en cada una de las pruebas realizadas, porque el estudiante no 
sólo era receptor de información sino que participaba activamente en la 
construcción  de esa información a partir de su propio conocimiento. 
 
 Para que se lleve a cabo una buena comprensión de lectura, no es 
suficiente con hacerle preguntas al estudiante sobre lo leído, sino que es 
necesario implementar estrategias relacionadas con cada uno de los 
momentos de la lectura: antes, durante y después. 
 La generación de inferencias como estrategia cognitiva se convirtió en un 
recurso indispensable en los procesos de comprensión y motivación lectora 
porque el estudiante complementaba la información disponible, utilizando 
sus conocimientos conceptuales y lingüísticos adquiridos con anterioridad. 
 Los tipos de lectura que se llevaron a cabo en este proyecto investigativo, 
despertaron el interés por parte del estudiante para realizar lecturas 
mediante diferentes métodos, y se logró que la lectura reflexiva fuera la 
más trabajada en cada una de las actividades realizadas. 
 
 Trabajar con población adulta significó un reto porque debíamos 
implementar actividades atractivas, consecuentes y apropiadas con las 
necesidades específicas del grupo. 
 
 Los estudiantes participaron activamente durante todo el proceso, pues se 
partió de sus intereses y necesidades, en este caso el gusto por los textos 
narrativos y la elaboración de trabajos que requerían de creatividad. 
  
 Por tratarse de una población con dificultades sociales y económicas a la 
cual el acceso a la educación es limitado, es importante trabajar con 
actividades más agradables y amenas para captar la atención y de esta 
manera desarrollar habilidades cognitivas de motivación a la lectura. Estas 
actividades se centraron en: representación de títeres a partir de un cuento 
leído, lectura de imágenes, reconstrucción textual de textos, inferencias a 
partir del título o imagen, elaboración de historietas, producción textual, etc. 
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 La propuesta metodológica planteada nos llevó a que los estudiantes 
conocieran el verdadero valor por la lectura aunque no fue un proceso fácil,  
las actividades propuestas para la motivación involucraron a los estudiantes 
en las actividades logrando una acción participativa y una mejor 
comprensión de lectura.  
 Aunque al principio mostraron apatía hacia las actividades, en el transcurso 
de la práctica esas actitudes cambiaron, mostrando interés y compromiso 
con cada una de ellas. 
 
 Las actividades que más disfrutaban eran las que tenían que ver con 
manualidades y que requerían de toda su creatividad, tales como: 
elaboración de títeres, collage, historietas y frisos. 
 
 Es necesario que los docentes, implementen actividades llamativas para los 
estudiantes, es decir, buscar despertar el interés del estudiante a partir de 
lecturas que sean factibles y cautivadoras; con este proyecto, 
evidenciamos, que a los estudiantes les agradaba cuando las actividades 
eran de manualidades, cuando veían imágenes y cuando la temática de los 
textos era acerca de la vida cotidiana.  
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
 El presente proyecto ayuda a los docentes a salir de las clases teóricas y 
rutinarias y a implementar nuevas estrategias entorno a la lectura,  
enfocadas a lograr que el estudiante comprenda lo que lea pero además 
sienta placer por la lectura. 
 
 Este proyecto no  va dirigido únicamente a los docentes de español sino a 
todos los profesores de las diferentes áreas, motivar la lectura y mejorar la 
comprensión lectora de nuestros estudiantes es responsabilidad y debe ser 
la prioridad de todo maestro.  
 
 Es necesario que el docente entienda que no se debe condicionar la lectura 
a una calificación,  cuando eso ocurre el estudiante asocia la lectura con 
una tarea  más, restándole la importancia que realmente merece. 
 
 Hay que hacer énfasis en las lecturas de velocidad  pero comprendiendo la 
información, mediante actividades de agilidad mental.  
 
 Es importante que los maestros conozcan los intereses y necesidades  de 
los estudiantes para que se pueda evidenciar  la participación activa 
durante todo el proceso. 
 
 Cuando se trabaja con población adulta, como en nuestro caso, se debe  
tener en cuenta los aprendizajes previos y el contexto individual de cada 
estudiante con el fin de que las habilidades alcanzadas les sirvan para su 
desarrollo en la sociedad. 
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